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Introdu(:ción 
Al pensar en desarroHar un tem a de proyecciones 
tan vastas como es el del fomento de la industria ca­
fetera en el Valle del Cauca, se requie,re como primera 
medida la determinación de su posible realización y el 
estudio de 'los problemas cafeteros que contempla el de­
partamento, relaóonnndQ aRÍ las distintas actividades 
encaminadaR a colocar RU ejecución y sostenimiento den­
tro de un cuadrante real y efectivo para darle curso nor­
mal y ~ompleto dentro del menor tiempo posible, 
La industria cafe1tera ha su,rgido de la necesidad 
misma ,del labriego que viéndose co'locado en la zona 
media de la cordillera de 103 Andes, no ha encontrado 
un cultivo distinto al del café y tan capaz como éste, 
para extraer del medio su sustento y balancear su eco­
llOmÍa, Nuestro país viéndolo bien, tiene que ser mono­
cultivista dentro ,de la 7.Ol1a media de la cordillera de 
los Andes, porque de lo con trario tendríamos que acep­
tar el desplazamiento de una densa ma a c'ampeRina 
hacia regiones colocadas por encima de 1.800 metros, 
carentes en su mayoría de vías de comunicadón y de 1'e­
CUl'SOS, o bien .contemplar la emigración de e::;u misma 
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población hacía la zona delimitada por el cinturón alti­
métrico comprendido entre los O y 1.200 metros sobre el 
nivel del mar, toda vez que el rendimiento económico 
de la industria caJetera ,sólo se justifica, en su forma 
intensiva, o no intensiva, cuando la mano del hombre 
tiende a coloca,rla en su ambiente natural y rodearla, 
como medida de alta trasce,ndencia, de otros cultivos 
Lásic,os para su misma alimentadiln v natrimonio. DUes 
le prestan considerable ay' 
intensifi,que camo "cultivo' 
!El fcafetero que por t 
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cafeteros del Valle 'crece I 
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encaminado a esbozar un 
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población hacía la zona delimitada por el cinturón alti­
métrico comprendido entre los O y 1.200 metros sobre el 
nivel del mar, toda vez que el rendimiento económico 
de la industria ca,fetera sólo se justifica, en su forma 
intensiva, 0110 intensiva, cuando la mano del hombre 
tiende a coloca,rla en su ambiente natural y rodearla, 
como medida de alta tl'ascendencia, de otros cultivos 
básicos para su misma a.limenta.ción y patrimonio, pues 
le prestan considerable ayuda, siempre y cuando los 
intensifique como "cultivos adyacentes" . 
JElcafetero que por tradición viene destinado a este 
cultivo, se apega a ,él <de un modo, irreemplazable y tan­
to es así, que 'hoy contemplamos e,l 'caso a la vista de que 
los brazos c,afeteros disminuyen día tras día en Antio­
quia y aumentan por sustitución de -departamentos, en 
las zonas medias del Valle del Cauca. Aquí se encuen­
tran a diario empeñados en lev,antar plantaciones de 
café en tierras nuevas y de mayor potencia que las ele 
Antioquia y otrosdepa,rtamentos. 
El cafetel'o vallecauc·ano, en su mayor parte antio­
queño y cal dense, llega a este departamenoto en condi­
ciones paupérrimas y sin mirar las zonas planas, con­
quista )ia montaña, derrumba el monte y planta su vi­
vienda típica, De este modo vemos que las necesidades 
cafeteros del Valle 'crecen en proporción geométrica as­
cendente y de seguro este es el punto que m ús me ha 
encaminado a esbozar 'Un plan armónico de fomento ca­
fetero que le p,ermita 'al departarmento -del Valle, enca­
rrilar y oriental' su industóa del café hacia un campo 
de cultivo más racional y económico, tratando de colo­
cal'lla en las mismas condiciones de cultivo que indica 
el árbol silvestre en su país de origen (Regiones del 
- sur de ¡Etiopía), Las prácticas anticuadas en materia de 
poda; la abulia ante las medidas preco.nizadas para 
conservar y restaurar los suelos, por ende indefensos 
contra la acción inhóspite de las aguas lluvias; la fal­
ta ,de selección de semil lns y buena crianza de los ar­
bolitos de café y sombrío; los sistemas empíricos en ma­
teria de desyerbas y beneficio del grano, han llevado a 
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la ruina la mayor parte de ·los cafetales e intereses de 
los ,cafeteros de todo el país y como consecu€·ncia y ley 
de equilibrio, surge entonces el desarrollo cafetero del 
Valle y se hace indispensable aprovechar esa experien­
cia dolorosa y evitar cuanto más, le implantación de sis­
temas de cultivo y beneficio, que si bien es cierto bie­
nen arraigados al viejo cafetero ,de origen c'aldense y 
:mtioqueño, se puede evitar su avance, pues media aho­
ra la circunstancia de u,n personal técnico y leader que 
no lo habí'a ha·ce 50 años. Se debe pues procurHr una 
orientación del cultivo mús ceñida a las mismas ma'ni­
festaciones del árbol en su país de origen, dirigiendo 
las plantaciones de ,acuel-.do con la naturaleza y dejan­
do que obre ésta más bie:n que la mano del hombre: así, 
la naturaleza se encarrila sin contradecirla y en tal for­
ma que el árbol vegeta en su ambiente natural, silves­
tre si se quier,e, pues ya son muchos los c'asos de o,bser­
vación personal que tengo para darle beligerancia a 
estos principios y sin sentar dogma, merece que se ob­
serven mús de cerca. Estas ideas son consecuente'S más 
que todo con los principios de restauración y defensa 
de los suelos como de mayor importanda que la poda. 
El úrbol del café en óptimas cOlldiciones de suelo, se 
comporta sin dejar nada qué desear y ofrece anualmen­
te sus frutos sin demostrar síntomas de desequilibrios 
fisiológicos que amenacen su existencia, pues dicho 
sea de paso, el mal suelo y las podas intensas, son las 
causas princip.aleR del tan temido y frecuente "desequi­
librio fisiológico" d€l café y de las plantas en general. 
El deRarrollodel sistema vial en el Valle ha hecho 
que la industria cafetera departamental tome una ma~ 
YOl' importancia y vaya en vía de un desarrollo bastan­
te considera,ble, pues este medio hace que el cafetero 
impulse sus plantaciones y bajo la seguridad de que 
podrá acarrear fácilme'nte 8US productos a los mejores 
centros de comercio. Este factor repercute directamen­
te en la rebaja del costo de producción y augm·a un por­
venir muy brillante para los cafeteros vallecaucauos. 
La construcción del puente de Riofrío y del trayecto de 
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carretera entre esta población y la de Trujillo, mani­
fiestan claramente la redención para los cafeteros de 
esta región que a.penas se inicia como tal y debido a la 
falta de una buena vía de comunicación y penetración. 
La rica región cafetera del Darién y .Conto, está en lag 
mismas condiciones que la de Trujillo, pero su el s('uvo,l­
vimiento cafp· 
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a los mejores 
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ugura un por­
ca~retera entre esta población y la de Trujillo, mani­
fiestan claramente la redención para los cafeteros de 
esta región que apenas se inicia como tal y debido a la 
falta de una buena vía de comunicación y penetración. 
La rica región cafetera del Darién y ,Canto, está en las 
mismas condiciones que la de Trujillo, perO' su desenvO"I­
vimiento cafetero, ha impuesto a necesidad de ampliar 
su vía carreteable, Ipar,a sac'ar con esto la con,exión di­
recta a Ca Ii. 
Los pocos años de vida propia que tiene el Valle y 
su situación geográfica, contando con el puerto marí­
timo de Buenaventura, vúlvula de salida para el exte­
rior de una gran parte elel café producido en el país, lo 
comprometen 'cada día más y máJS a organizar su indus­
tria y adoptar un verdadero plan de tr,abajos encami­
nado a obtener el máximum de rendimiento con el mí­
nimum ,de costo. 
Uno de los problemas, y quizú el que mús está in­
quietando actualmente al cafetero vallecaucano, es el 
relacionado con la "marca" del café de determinadas re­
giones montañosas, dando así una prueba más de que 
apenas se inicia ,como de'pal'tamento cafetero. La.g mar­
cas Cumbre y Sevilla, ofrecen algunas desventajas en 
relación con la procedencia del grano, y so!Jre todo la 
primera que se cotiza a precios inferiores en el exte­
rior. E 'té hecho de bHstante significación para los pro­
ductores de café de varios municipios, inf'unde cierto 
grado de desconfianza y por ende tiene su enorme per­
juicio para aquellos cafeteros que se inician con tan 
buenas perspectiva1s en la región media de las cordi­
lleras y muy especialmente en 1'eferencia a la occiden­
tal del V,alle. 
Las herramientas y enseres para el cultivo y bene­
ficio del café en los ce'ntros productO'res del Valle, tie­
nen un alto precio y por consiguiente SUl'ge la necesi­
dad de crear los "centros de provisión cafetera" para 
atender al sumini.stl'o ele esos elementos a precio de co:¡­
to y abaratar así el costo de producción. Vemos a dia.­
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río, el gran número de despulpadoras sin uso por la 
falta de repuestos y como consecuencia de esta caren­
cia, la romería de seudomecánicos y especuladores ex­
cediéndose en la construcción de montajes para benefi­
cio y reparación de maquinaria cafetera. Este probiema 
marca un gran interés para mi estudio y tendré opor­
tunidad de entrar a considerarlo ampliamente en su 
capítulo correspondiente. 
La dqueza cafetera se ve a diario muy amenaza­
da por la falta de control en la salida del grano y me­
rece considerarse el · monto que pierde el departamen­
to anualmente al sa,car los datos de su producción to­
tal. Analizando detenidamente este nuevo problema, 
vemos que el Valle está perdiendo cerca de $ 10.000 
anuales ,en la 'parücipación que le corresponde por im­
puesto de exportación. 
El desarrollo de plagas y enfermedades, Ol'lgma­
das por el abandono de 10scuHivadores, el deslave de 
los suelos y la falta de personal de peones hábiles e 
instruídos, nos da otro renglón para hacer más meri­
torio el estudio de tanto problema que gravita en tor­
no de la industria cafetera del Valle. Es pIleciso pues 
que entremos en materia y cristalicemos en efectivo el 
desarrollo ·del plan completo. 
Las entidades 'Úficiales y semi-oficiales han veni­
do laborando con marcado interés para conse·guir una 
ayuda efectiva y que redunde en bi,en de la industria 
y gremio en general. Iniciar es fácil si se quiel'e, p.ero 
persistir con base irrevocable y seguir marca.ndo la tra­
yectoria de un plan es más difícil si desde un p,rincipio 
no se contemplan las dificultades y se analizan los posi­
bles problemas del futuro. Se requiere pues esbozar un 
plan de acción y encaminar los trabajos con una base 
sólida y una unidad de mando que actúe 'Con actividad y 
sea el timón que los dirijaguia,do por la brújula de sus 
capacidades en torno a la realización efectiva y a la 
consecución del éxito. 
Para complementar las generalida,des que he veni­
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do considerand.o, doy a continuación la sinopsis de mi 
trabajo, antes de entral' SI 
de sus puntos: 
Capítulo I---,Reseñe 
Capítulo II-Estad. 
el Valle del Cauca 
Capítulo III~Estn; 
supuesto de gastos. 
Capítu¡'o IV-Cuer 
Capítulo V-Perso: 
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do considerando, doy a continuación la sinopsis de mi 
trabajo, antes de entrar a diluoidar en detalle cada uno 
de sus puntos: 
Ca:pítu lo I---,Reseña geográfica del Valle del Cauca; 
Capítulo JI-Estado actual de la industria cafetera en 
el Valle del Cauca. 
Capítulo IJI-Estructura para la elaboración -del pre­
supuesto de gas tos. 
CapítuIo IV-CHerpo directivo de los cafeteros. 
Capítulo V-Personal técnko. 
Capítulo VI--Plan de trabajos de campo. 
Capítulo VII---Cenü'os cafeteros municipale3. 
Capítulo VJII-Crédito. 
Capítulo IX-Unidad de mando. 
CAPITULO I 
Relleña geográfica del Valle del Cauca. 
El departamento tiene actualmente 36 munic,ipios 
porque el de Calima 'que:dó suprimido nuevamente. La 
mayoría de éstos tiene su importancia como cafeteros 
y con especialidad los que e'stán ubicados en las d-os 
cordilleras, Central y Occidental. Las características es­
pecia,les las voy a especificar subdividiendo este capí­
tulo en las siguientes partes: "estructura cafetera del 
De'pto."; "zonas altimétricas"; vías de comunicación"; 
"reservas pa,ra café"; "aguas"; "génesis de sus tierras 
cafeteras"; "reli,eve topográfico"; "estado de parcela­
ción de la zona cafetera"; y "porvenir cafetero". 
a) .-ESTRUCTURA CAFETERA DEL DEPTO: 
Para el fin que me interesa, he de manife~tar que 
los 36 munidpios del Depto. tienen café, pero sólo eu­
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tr'aré a considerar con mayor interés, los que están ubi­
cados ,en loas zonas medias de las montañas cafeteras 
del Valle . De acuerdo con esto y las reservas de café 
que aeusen las regiones medias del Depto., voy a entrar 
a clasificar los municipios, para ~,entar la base y rep<lr­
tici6n equitativa de los servicios que a cada uno le de­
ben corresponder: 
la. categoría: Sevilla, Caicedonia, Ansermanuevo, 
Dagua, Trujillo, Conto, La ,Cumbre, Alcalá. Roldanillo 
y T-oro. 2a. categoría: Jamundí, Crurtago, Tuluá,Cali, 
Buga, Zarzal, Palmira, Ulloa, Versalles, Yotoco, Riofrío, 
Bolívar, Florida, 'Lemos y abando. 3a. categoría: La 
Victoria, Buenaventura, Cerrito, San P,adro, Candelaria, 
Pradera, Bugala.grande, Gua1carí, Andalucía, Vijes y 
Yumbo. 
Como se ve difiero en la clasificación con respec­
to a otras, toda vez que parto para ella de la coloca­
ción altimtérica de las zonas cafeteras, reservas para 
ca.fé y dentro este mismo CÍ'nturón, en contraposición 
con los principios de proximidad a la capital, número 
de cafeteros que tienen, producción, valor de las tie­
rras etc. etc., buscando 'eso así, darle prelación a aque­
llas plantaciones que más se acerquen en sus condicio­
nes, a las del sur de Etiopía, donde el cafeto vegeta 
silvestre bajo una penumbra' moderada. 
b) .-ZONAS ALTIMETRICAS: 
Insisto sobre este punto de vital importancia por­
que ningún cultivo se puede desadaptar de su ambien­
te natural y la práctica de "cultivar" es sencillamen­
te un procedimiento rela'cionadocon la colocación de 
los vegetales en las mismas condiciones de ambiente y 
altitud que como tal demostraron cuando el hombre los 
sorprendió vegetando silvestres. Por esta razón quiero 
hacer muy notorio et hecho bien singular de las dos zo­
nas altimétricas del Valle: La región "plana" y la región 
"montañosa". La primera em,pieza 'en Santander de Qui­
lichao y se prolonga hasta Cartago, y la segunda está 
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integrada por las cordilleras Occidental y Central y es 
en donde radica la zona de mejores condiciones para 
el cultivo del cafeto en el Departamento. La zona pla­
na tiene unos 990 metros sobre el nivel del mar y por 
lo tanto todas las plantaciones de café que se encuen­
tran allí están desadaptadas y como tal lo manifiestan 
los mismos cafetos, pues no se requie,re una larga ob­
servación para comprender que esas tienéls no son para 
café y que económicamente no se justifica bosquejar el 
cultivo intensivo para eHas, PII-- 1 la lid d elelp 
producto y la poca duració r 
de producción económica, . 
muy distinto en I'lU país dE 
lo dicho obl'lervamos el fu~ 
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estudio del "Plan de fo~ 
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c) .-VIAS DE COM 
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Santander de Qui­
y la segunda está 
integrada por las cordilleras Occidental y Central y es 
en donde radica la zona de mejores condiciones para 
el cultivo d~l cafeto en el Departamento. La zona pla­
na tiene unos 990 metros sobre el nivel del mal' y por 
lo tanto toclaJs las plantaciones de café que se encuen­
tran allí están desadaptadas y como tal lo manifiestan 
los mismos cafetos, pues no se requiere una larga ob­
servación para comprender que esas tierras no son para 
café y que económicamente no se justifica bosquejar el 
cultivo intensivo para ellas, pues la mala calidad del 
producto y la poca duración del árbol, en condiciones 
de producción económica, indican que el cafeto es algo 
nmy distinto en su país de origen. En consecuencia de 
lo dicho observamos el fuerte desarrollo de la ganade­
ría, el caco, el arroz, la caña, etc. en zona ,plana del 
Valle y probando una vez que esa región 110 es para 
cultivar café. 
Mediando estas consideraciones, voy a inidar el 
estudio del "Plan de fomento cafetero para el Valle 
del Cauca", proyectando una industria cafetera inten­
siva y ubicada en un cinturón altimétrico comprendido 
entre los 1.200 a 1.800 mts. sobre el nivel del mar, y 
dándole prelación a aquellos municipios de primera ca­
tegoría, 'los que. en una u otra forma, son el futuro Cél.­
fetero del Valle. 
c) .-VIAS DE COMUNICACION: 
Este factor de vital importancia en el desarrollo 
de un plan de fomento agrícola, es si se quiere, ba<s­
tantecompleto en el Depto. De los municipios que he­
mos considerado como de primera categoría en 01 ord en 
cafetero, todos, a excepción de Conto y Trujillo, están 
eonectados por vía carreteable con la capital. 
El Depto. tiene dos arteria,s comerciales de máxi­
ma importancia y que ,permiten el fácil transporte del 
producto a los mejores centros de consumo y corres­
ponden a las sigui,entes vías: la Carretera Central y el 
Ferrocarril del Pacífico. La pril1lera recorre todo el 
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Depto. desde Cartago hasta Robles en el mUlllClplO de 
Jamundí. De Cali sale uno de sus ramales hacia el puer­
to de Buenaventura y que actualmente conecta a aquél 
con el municipio de Dagua. Por el sur, sale el ramal 
que va a puerto Tejada, Miranda y voltea hacia el nor­
te para paJSar por Florida, Pradera y Palmira. De esta 
población sigue hacia el norte y pasando por el 'Cerri ­
to, Guacarí, Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía Buga­
lagrande, Zarzal, :La Victoria, Obando y Cartago, pasa 
al Depto. de Caldas. ,En el trayecto de Palmira a 
Cartago tiene ramales especiales a Sevilla, Caicedonia, 
Roldanillo, Alcalá, Ulloa y Ansermanuevo, dentro del 
De'pto. De Ansermanu'evo toma dirección paralela al 
río Cauca y por toda su ribera izqui,erda vuelve a Cali, 
dándole vida a Toro, Lemos,Roldanillo, Bolívar, Y.o­
toco, Vijes y Yumbo. !En este sector tiene ramales a la 
Cumbre, Darj.én y Conto, si bien es cierto que casi in­
transitables. 
El ferrocarril del Padfico que parte de Buenav:en­
tura y llega hasta Cartago seccionando todo el Depto., 
sirve de transporte al café del Vall€ y de otros Deptos. 
que como tal lo utilizan a diario. Este ferrocarril tiene 
importantes ramales c-omo son ,el de Palmira-Pradera; 
Ca'li-J amundí; Timba; Zarzal-Arme,nia; Cartago-Perei­
ra y Cartago-Manizales. 
Ad1emás .hay otra vía natural que es la del río Cau­
ca, navegable en vapores p'equeños desde S. Julián has­
ta la Virginia, ,pero que .hoy no tiene ningún valor pa­
ra la industria cafetera. 
d) .-RlESERV,AS PARA OAFE: 
Quizás sea este el único Depto.d1el país que cuenta 
hoy con tierras descansadas y propias para intensifi ­
car sus cultivos de café y hacer rota'ciones de tiempo 
en tiempo, asegunrando así una industria nueva y de por­
venir brillante, si se sabe encarrilar y dirigir. Gracias 
al desarrollo cafetero d,e 10's Deptos. del Valle y Cal­
das se ha logrado en estos últimos años conservar el 
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volumen de exportación de café sin notoria disminu­
ción. Este factor es de un valor inapreciable por­
que viéndolo bien, se puede desde ahora adelantar una 
la,bor en pos de que los cultiva,dores no se 'excedan de·­
masiado en las '8i1embraJS 'de café copa'ndo simultánea­
mente todas las extensiones propias oa.ra ~J ..... 1'.,-­
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iones de ti'empo 
nueva y de por­
dirigir. Gracias 
1 Valle y Cal­
conservar el 
masiado en la's 'si1embras de café copando simultánea­
mente todas las extensiones propias para ,el cultivo. 
En el 'Censo cafetero que 'se proyecta para el Valle, 
no se .deben omitir ' los datos relacionados con la exten­
sión de tierras de reserva cafetera tiUe tienen en la ac­
tualidad cada uno de los municipios, pues éstos darán 
la base para calcular en definitiva el n(1I11ero de 'Cafe­
tos que aún le faltan all Depto. para balancear su in­
dustria del café y conservar las reservas necesarias pa­
ra iniciar nuevas siembras en momentos en que se inicie 
una crisis de las plantaciones más viejas. Este es un ni­
vel que no se tuvo en cuenta en los demás Deptos. y hoy 
vemos a Antioquia, Ca'ldas Santander, Tolima, ebc. con 
su industria próxima a la decadencia y sin tierras de 
reserva para iniciar nuevos cultivos de café y abando­
nar los existente e improductivos. 
El Depto.del Valle tiene unos 14000 km.2 de ex­
tensión en tierras montañosas y onduladas, pero de es­
tas hay que des'cartar una superficie de bastante con­
sideración, por el hecho muy significativo de las zonas 
ya ocupadas con café y por el CYtro ,lado de los territo­
rios por encima de 1.800 metros ,sobre el nivel del mar, 
en montañas inapropiadas para el cultivo o en litora­
les formados de tierras áridas que tampoco se adaptan 
a ,las normas generales del buen cultivo del café. La 
capacidad <:afetera del Valle la 'calculo en unos ... 
80.000.000 de cafetos si fuera para copar toda la zona 
apta para 'el cultivo, pero no es esto lo que se quiere, 
sino conservar intactas algunas de las reservas e ir sos­
teniendo en forma rotatoria unos 50.000.000 de cafc­
tos en buenas condiciones. Práoticamente hoy tiene el 
Valle unos 480 km.2 de tierras para iniciar rotación 
del cultivo, abandonando aquellas plantaciones que Y(J, 
decaen y mplantándolas en zonas descansadas sin per­
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del' el nivel regulador de sus 50.000.000 de cafetos ,en nal he logrado asimilar en pos de encontrar el porqué 
óptimas condiciones de prouucción. 
e) .-AGUAS: 
El agua, f actor il1di~pen8able para el buen benefi­
cio del grano, es una ele las causa s que más han contri­
buído en este Dept.o. para que :m industria esté tan par­
celada y que, por lo escaso de e:ste elemento, los cafe­
teros se ven sin medios para el buen beneficio del gra­
no y entonces reducen el úrea d,esUnada al cultivo del 
café; esta circunstancia ha 'repercutido hasta tal pun­
t.o que no permite en sanchar las plantaciones. Pasan­
do por un momento lo.' ojos por las fincas de café de 
mú~ de 100.000 cafetos, v,emos que 110 pa'San de 5, a lo 
más 6, y que de estas quizás sólo hay una que llegue 
a los 200.000 árboles que es la de Dn. Sebastián Ospina. 
La e:-:casez del agua en la zona cafetera propia ­
mente dieha se explica muy claro, pues los manantia­
les no ~;on m y vohll11inosos y cuando la bai1an ya vie­
nen muy profllndoo y encañonados. 
f) .-GENiESIS DE LAS TIIERRAS CAFETERAS 
DBL VALLE: 
IEsto sólo sería para entretener la vida de un ,espe­
cialista, pero a grandes r asgos se hace precii:lo dar si­
quiera una idea de lo que es el suelo cafetero del Valle 
para poder orientar .el plan de fomento hada fines prác­
ticos y que -se compagine con hechos y observaciones 
personales que he llevado a efecto en mis correrías por 
la.') distintas zonas cafeteras d·el Depto. 
En la forma dicha compendiaré este estudio, to­
mando como base principal las inspeccione.':l que he 
practicado, observaciones en los taludes de ferrocarriles 
y carrceterai:l, sí,ntom<ls ,manifesta dos por los cafetos y 
árboles de sombrío en distintas zomLS cafeteras de la. 
parte montafíosa y trataré de compaginar estas obser­
vaciones ,con los estudios de geología y fisiología vege­
tal que en el transcurso de la vida práctica y profesio­
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is correrías por 
e estudio, to­
s cafetos y 
teras de la 
sta' obser­
nal he logrado asimilal' en pos de encontrar el porqué 
de las cosas y el modo de corregir los defectos geobo­
tánicos sin contradecir '¡a naturaleza. 
La orografía el,el Depto. estú compuesta por dos 
tardones de montañas que lo recorren ,de sur a norte. 
El primer cordón está representado por la cordillera 
Occidental de los Andes y separa las aguas que van al 
Canca por su ribera izquierda, de la,sque van a~ océa­
no Pacífico y al río San Juan. El segundo cordón lo for­
ma la cordillera Gentra·1 de los Andes y separa las a­
guas que vienen al 'Cauca por su ribera derecha de las 
que toman la dirección del Magdalena. En las .zonas me­
dia, de estas dos cordiHeras está ·e·1 porvenir cafetero 
del Valle del Cauea y por lo tanto mi empeño de orien­
tar el plan de ~cción hacia ellas. 
El orifl1en geológico de la Cordillera de lo~ Andes 
vino a efectuarse cuando la;:; aguas que cubrían el terri­
torio que hoy ocupa el país, en ,la era arcaica, fueron 
desplazadas por un gran levantamiento y se formó en­
tonces el ej1e de la cordillera de los Andes, en la era 
palieozoica pl'Ülpiament€ dicha, sin olvidar qu'e su mayor 
altura con respecto a la Occidental, no omite el hecho 
de que ésta también pel'tenez.ca a la misma era paleo­
zoica. porque a pesar dIe su menor relieve, se caraJcterÍ­
za en forma igual, por los materiales del silúrico y por 
encontrarse e,n baRes el carbón mineral que en sí la ca­
racteriza y compagina dentro de las formaciones co­
rrespondientes al pa,leozoico. 
El cordón que constituye la cordinera Occidental 
del Valle está revestido por t.errenos de la era meso­
zoica del período jurotriásico y la Central presenta ha­
da las regiones de Sevitlla y Caicedonia, los depósitos 
volcánicos (valcil nico reciente), correspondientes a ma­
teriales en polvo o cenizas que arrojó el Rl1iz. 
Por último tenemos el cretáceo vallecaucano que 
pod'emos ,llamar y que reviste la hoya del río Cauea 
desde Cali hasta Cart.ago dentro del Dept.o. Las calPás 
de estos terrenos se depositaron sobre Ilos estratos paleo­
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zoicos pro piamente y constituyen los terrenos cafeteros 
de distintas zonas correspondientes a Cartago, Obando, 
Toro, Roldanillo y zonas bajas de los municipios de AI­
Ica,lú y Ansermanuevo. 
En cuanto a las formaciones geológicas de la par­
te plana del Valle, no diré nada por 'considerarlas ina­
propiada.s para el cultivo del café, siempre y cuando 
no llenan los requisitos altimétricos del caso. No obstan­
te se encuentran en ella grandes minas de cal y hu­
lla que son de consid'erable importancia para el d,es­
arroll o de -la industria cafetera y muy especialmente 
la cal, toda vez qu,e como correctivo de los suelos cafe­
teros, es de una necesidad inaplazable, pues el grado de 
compadicidad en la mayoría de ellos impide el nornu 1 
desenvolvimiento de la flora microbiana y por ende 
la descomposición normal de la materia orgánica. 
El color pl'edominante en todas las tierras ,caf.ete­
ras del Valle 'es el roj o, proveniente de la descomposi­
ción de la mica del paleozoico, esquistos arcillosos fé­
rricos etc. etc. En la cordjllera üentra'l predomina la 
mica, los feldespatos y el cuarzo, formando un suelo ar­
cHlo-arenoso tipic,o de la región de La P,latina en 
el municipio de Tuluá (región me'dia y alta de la cordi­
llera), muy compa'cto y de escasa actividad biológica, 
motivo por e,l cual retiene mucha humedad y los cafe­
tales sufren con alarmante frecuencia desequilibrios fi ­
siológicos, ataques continuos de mal de tinta, llaga ne­
gra, etc. Esta zona rojiza y compacta continúa hasta Se­
villa y Caicedonia en ,donde las cenizas del Ruiz se mez­
chn con ella y forman suelos ,arci},)osos también de es­
casa actividad bioló.gica y propensos a albergar el agen­
te determinante de la llaga estrellada, la llaga blancH, 
mal de tinta, amén de los frecuente's caso" de llaga ne­
gra en los 'Cafetales nuevos. Sigue luego el paleozoico 
hacia los municipios de UUo'a, Cartago y Alcalá en don­
de desaparecen ,las c,enizas del volcánico reciente ca­
racterísticas de las tielT<1s deJ Q'lIindío y "e pre 'entan 
los revestimientos ,del cretáceo, también si se quiere, 
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se presentan 
si se qu'ere, 
bastante al'ciHosos. 'Denemos pues que t oda esta corcli­
llera es bastante arcillosa, de sub-su elo compacto, po­
bre en ,cal y por lestas razones, requiere como correc­
tivo indispensaMe, ,el carbonato de calcio, la incorpo­
ración de materia orgánica, las escarificaciones frecuen­
tes, para el mejoramiento del suelo cafe,tero y provo­
car así un normal desarrollo de raíces , lo mismo que 
para evita.!' el des'equilibrio fis iológico de los árboles y 
los fuerte s a taques de ma,l de tinta, llaga'S etc . ek. 
La otra cordillera,. o sea la Occidental, constituye 
quizás el mayor porvenir cafetero para el Valle, no sólo 
por sus mejol'es condiciones de topogl'afía, sino por su 
mayor y más densa zona de campesinos dedicados es­
pecialmente al cultivo del café. En esta predomina tam­
bién el color rojo en los s uelos cafeteros y con mayor 
intensidad hacia La Cumbre, Trujillo y Conto. Al ha­
cerperfiles se observa que e,l sub-suelo también es <c om­
pacto y húmedo exigiendo po,r lo tanto un laboreo fre­
cuente y la incorporación peri6dica de residuos orgá­
¡¡jcos y cal, porque en resumen viene a presenta'r los 
mismos probIemas dI:! carácter e.dáfico que ya conside­
ramos al hablar de la cordillera .oriental. Este cordón 
continúa ,al nort'8 y en todo él predomina la hemotita 
proveni€nte de la de{;composición de esquistos arcillo­
sos de las rocas metamódicas del silúrico. Ya por los mu­
nidpios de Roldanillo, Toro y parte de Lemos, se em·· 
pieza a caracterizar el cl'etáceo formado por el Cauca 
y sigue en esta forma hasta Cartago en donde ya pasa 
al Depto. de Caldas. 
g) .- RELIEVE TOPOGRAFIICO: 
IEl Depto. del Vane como hemos visto, está carac­
ter izado por un exten!'lO val.le rodeado por dos levuntn ­
mientos orográficos. La parte plana no ofrece mayor 
interés en mi e~; tudio, a excepdón d,e sus vías de comu 
nicación, cal'eras, etc. pero la ,parte montañosa y muy 
especialmente la zona media lcomprendida entre lo 
1.200 a 1.800 metros sobre el nivel del mar, sí merece 
atención porque hacia ella va encaminado e,l presen­
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te e tudio y e'l plan de acción y de trabaj o relaciona­
do con el campo. 
Al considerar este sub-capítulo r elacionado con el 
relieve topográfico, es conveniente hacer mención so.. 
bre los probl emas de erosión del suelo en aq uellas ·pen­
diente fuert es que prese ntan los cordones orográficos 
del Valle . El fuerte arrastre de los despojos vegetales 
hada las cañadas y fu entes de 'agua, constitu ye un pe­
ligro inminente para los cafetales y ya veremos en los 
planes de traba jo, los distintos sistem as }JHr1t luchar 
contra este agente destructo'l" de la riqueza de los sue­
los pendientes. 
La percolación no nos ofre,ce mayores dificultades 
y por lu tanto no entraré a considerarl a. 
h) .-ESTADO DE PAR CELA CION DE LA ZONA 
CA F\ETERA: 
Anoté qu e el problema de la escasez de aguas pa­
ra el beneficio y montaj es, era el fa ctor qu e más había 
contribuído a la parce la ción de la s ti elTas caf et era s del 
Vall e. La parcelación es, si se qui ere, una ventaja más 
para el porvenir caf et ero del Depto. porque hac e mús 
libre su gremio y ~ada uno trabaja independiente en su 
propiedad . Las grand es haci end as de café SOIl actua l­
mente un problema de considera ción porqu e los mis­
mos principios de comunismo obrero y de trabajadores 
en geneora'l impiden realizar los trabajos en f orma tran­
quila y económica . Vemos el caso de los colonos en todas 
partes, el d esastr oso sistema de la administración ind i­
recta, la que por medio de los aparceros o coseC'heros van 
dando 'a pi'que con las planta ciones de caf é de di stilltas 
zonas cafeteras del país como lo vemos tan clal'o eH los 
municipios de Abejorral y Sonsón (Antioqll'ia). Esto 
sólo es suficiente par a sacar la conclusión á e qu e por 
este aspecto la industria cafetera del Va ll e, est á más 
a salvo de contemplar su fraca so por este conce\pto y 
aunque el ben efi,cio se dificulte un poco por la escasez 
del agua, no corre 11eligros tan serios como 'en otros 
sectores del país. 
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En estas condiciones, se pu ede fomentar las plan­
taciones de caf é por me,dio o el 0ultivo intensivo y con 
magníficos resultados vara la industria . 
i) .-PORVENIR CAFETERO DEL VA úLE: 
Analizando uno por u,no los distintos fa ctores es­
iudia<ios hasta a,hora, vemos mu y claro, las bu enas con­
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En est::ts condiciones, se pu ede fomentar las plan­
taciones de café por medio del cultivo intensivo y con 
magnificos resultados para la industria. 
i) .-PORVENIR CAFETERO DEL VALLE: 
Analizando uno por uno los distintos factores ed­
tudiados hasta a1hora, vemos muy claro, las buenas con­
cliciones en que se encuentra el Depto. para oricntar 
su industria del café y que sólo hace falta encarrilar la 
producción e iniciar el desarrollo de un plan metódico de 
fomento cafetero, que contemple y resuelva los peque­
ños problemas relacionados con la eliminac.ión de los 
cafetales de la parte plana; la constru·cción de las ca­
rretel'as a Truj iHo, Conto y Vel'sall e::; ; la rotación me­
tódica de las plantaciones aprovechando las buena~ r e­
servas que aun tienen provisión de carbonato de cal a 
bajos precios. Más adelante tendremos oportunidad d e 
contemplar el plan general de fomento y las distinta 
actividad-es en torno a augurar el triunfo y brillante 
porvenir cafetero qu e se 1e espera a1 Valle . 
CAPITULO 11 
Estado actual de la Industria Cafetera en el Valle del 
Cauea. 
Precisa ahora esbozar el estado actual de la indus­
tria cafetera departamental y considerar en debida for­
ma cuáles son sus problemas cafeteros para poder fOl'·· 
mular el plan de fomento y mojonear el punto de par­
tida. Para ir con ol'den, quiero subdividir este capítulo 
en los siguientes plintos: "Costo de producc:ión de una 
arroba de café"; "La inmigración de trabajadores"; 
dlndice de vida", y "Problemas cafeteros". 
a) .-COSTO DE PRODUCCION DE UNA ARRO­
BA DE CAFE: 
Son muy pocos los cafeteros que se han ij)reocu­
pado por determinar la cantidad de din ero que tien-en 
que invertir para sacar una arroba de café pergamino 
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seco. Esto da idea de que tampoco pueden buscar los 
medios para disminuÍr el costo puesto que carecen de 
una base. 
En este estudio queda constancia de los distintos 
gastos que concurren a grava'l' el 'costo ,de producción 
de una arroba de c'afé y con base a una fanegada de 
cafetal en producció,n. 
La prod ucción de una arroba de café viene a e ­
tal' deteTminnda por los siguientes factores: 
1'!): 	BASE: Vl . de una f anegada de cafetal en pro­
ducción. 
2"): 	INVERSIONES ANUALES ASI: 
a): Vl . de los intereses al 6 % anual calculados a base 
d el va lor de la f anegada de cafetal en producción. 
, b): Vl . de las desyerbas en el año y por f anegada. 
c): Vl . de ,la recolección del café de la fan egada y 
por año. 
d): Vl . d el beneficio del café recolectado por fanega­
da y Ipor 'año. 
\ . e l . 	 Vl . acarreo d el café pron ncido por la fanegada en 
el año (d e la finca a l centro de ventas ). 
f) : Vl . de lo::> ull1astos, empaqu'es, t a rros, etc., necesu ­
rios para atender a la r ecolección (fanegada y por 
año) promedio. 
r,): Vl . desgaste de maquin aria. 

h): Vl . de otras pri'lctic as de cultivo. 

i): V / . intereses pagados a la Caja Agraria (pl'orne­

dio anual 'por prend a agral"ia de la producción 
pOI' fa.negada). 
j): V l . administración anual por fanegada de cafetal 
en producción. 
k): Vl . imprevistos (por fanegada por año). 
El ,costo de producción ete una arroba d e 'café, sa'Ca­
do con hastante a proxima.ció n en algunos de los princi ­
pales .centros cafeteros del Derpto., resultó fluctuando 
entre $ 1.80 a $ 2.10 Y quizás los factores que más con­
tribuyen a su encarec imiento son los siguientes : l '1.~La 
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marcada desigualdad <de producción ,por árbol, toda vez 
que el costo de desyerba por cafeto 'es el mismo, sea 
cual fuere su producción: 2Q.~El alto costo de la re­
colección que eln l,a mayoría <de las fincas llega a valer 
hasta $ 1.10 por arroba. 3Q.-El mal funcionamiento de 
las máquinas despulp8ldoras y los fuertes d:esequiJ.ibrios 
fisiológicos de los ¡. 
contribuyen a la T 
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l V.--- La 
colección que en la mayoría de las fincas llega a valer 
hasta $ 1.10 por arroba. 3'1.-El mal funcionamiento de 
las máquinas despulpa,dora's y los fuertes desequilibrios 
fisiológicos de los ál'boles, que en uno o en otro caso, 
contribuyen a la mordida del grano y por con.siguiente a 
la disminución de la producc,ión con el recargo del be­
neficio. 4v.---,E1 elevado costo de las herramientas y 
despulpadoras. 
lEs natural que toda la >trayectoria del plan de fo­
mento que deHneamos va a confluir en dos prindpios 
que no se excluyen sino que se complementan y son "pro­
dudr ,el máximum con el mínimum de costo". Esta con­
sideración hace de interés el tener en cuenta los pun­
tos esenciales que gravan la producción de una arro­
ba de café y determinar con razones de peso el punto 
sobre el cual gravita el mal 'para cortarlo de raíz. Este 
factores si se quiere la piedra angular ,de nuestro estu­
dio, porque una vez conoc'¡,do el terreno y determina­
dos los factores que 'gravan el ,costo de prod.ucc<ión de 
una arroba de 'café, se delinea el plan de trabajos con 
miras a resolver los problemas de mayor consideración 
y se congregan los esfuerzos hacia un fin práctico 
r ceñido a la realidad de las cosas. Como co.nsecuencia 
ló,gica, el análisis previo en toda actividad que se pien­
se desarrollar, augurará el éxito. 
b).----'LA INMIGRA¡(~ION DE TRABAJADORES: 
,otro factor que -está en favor de la industria ca­
fetera del Valle, es la inmigración de trabajadores que 
salen todos los días del Depto. ele Caldas y muy espe­
-cÍalmente de los municipios de'l Sur y Suroeste de An­
tioquüt. En tanto que la industria cafetera de Caldas y 
Antioquia, contemplan la escasez de brazos para. aten­
der al sostenimiento de sus plantaóones de café, ,el 
Valle es favorecido, porque ya lo he dicho en forma no­
toria, que el eS1píritu del antioqueño es seguir su tradi­
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ci6n d.e cafetero; al negar a este departamento, se apo­
deran de las montañas y se de,dican con empeño a le­
va,ntar plantaciones de café; así vemos que los cafete­
ros vallecaucanos y muy esrpedalmente los de Sevilla, 
Caicedonia, Alcalá, Ulloa, Ansermanuevo, Roldanillo, 
Lemos, Toro, Trujillo, Conto, La Cumbre y Dagua mis­
mo, son en su mayoría ,de origen cal dense o antioque­
ño. Este es pues un factor digno de considerarse y el des­
arrollo cafetero del Valle se debe a la ambición de este 
personal, que ávido de trabajo y o,bservando que la 
erosión acabó con las tierras cafeteras de í'lU departa­
mento, toman la vía del Cauca arriba. Media eso sí el 
peligro de que ellos vienen con sistemas empíricos de 
cultivo y beneficio, adquiridos desde sus antepasados y 
por esta razón la campañ·a de fomento y enseñanza C<1­
fetem en el Valle tiene que ser más intensa para evi­
tar que sigan exterminando las tierras; es esta una cam­
paña tenaz porque de lo contrario muy prunto se le 
Ipresentará al Valle el mismo problema que hoy con­
templan Antioquia y Caldas, (Quindío principalmente), 
Santander etc, etc., "el máximo agotamiento y escasez 
de tierras para sembrar café". 
c) .-INDICE DE VIDA: 
Como complemento del estudio del costo de produc­
ción, tenemos que co.nte:mplar también el costo de la vi­
da, el valor de la ra-ción alimenticia, sus bases y la for­
taleza de los trabajadores, por conclusión. En este sub­
capítulo, analizamos además el problema de las fami­
lias y la importancia de las finca s diversificadas. 
El costo de la vida de nuestros cafeteros, es alto 
y esto trae como consecuencia el que los jornales tam­
bién tengan su alza considerable, una razón más para 
que las propiedac\.e!'; cafeteras sean tan parceladas. IEl 
jornal de las fincas del Valle no rebaja de $ 1.00 a todo 
costo, para los brazo ; de $ 0.'50 a todo costo para los 
medios brazos (mujeres). Considerando que la ali­
mentación les vale $ 0.50 por persona, llegamos a la 
conclusión de que el cafetero tiene que trabajar a jornal 
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la mayor parte del año o tener cultivos adyacentes al del 
caf.é, de lo contrario no puede vivir. Como las propieda­
des cafeteras son en un alto porcentaje muy pequeñas 
y la inmigraci6n de trabajadores es grande, se observa 
que los trabajadores diversifican las fincas y las atien­
den personalmente con la independencia del CU30, que­
dándoles además el recurso de buscar trabajo como 
'peones en otras propiedades de mayor extens'ión. !Esta 
es la causa para que la agricultura del Valle, haya au­
mentado tanto, pues la parcelación por una parte y el 
alto costo de los jornales por otl~a, y la fuerte inmi­
graci6n, redundan en beneficio de la producción y así 
vemos que poblaciones pequeñas como son la de Canto, 
Dagua, Alcalá, Ansermanuevo, etc. tienen muy buenos 
mercados, abundantes en toda clase de frutos y Ihasta 
legumbres. Además es notorio el ,transporte de artículos 
alimenticios para atender al mercado de Cali, pues el 
fácil acceso debido al buen sistema vial del Valle, per­
mite que los ag'l'icultores de la montaña expendan una 
gran parte de sus productos en la capital del Depto. 
En la Introducci6nhablamos de que este país tie­
ne que ser monocultivista, pero este término es aleato­
rio, toda vez que en la zona media, en realidad es el 
café el que más dej.a, pero esto es así cuando en la mis ­
ma prÜ'pie~lad, se cultivan otros produdos como adya­
centes; de tal suerte que no es que Colombia sea tan 
monocultivista como se le tilda, sino que es preciso mi­
rar las cosas con cierto criterio y previo análisis de las 
condiciones regionales y si se quiere de caela Depto., 
porque no es lo mismo Antioquia, en donde los jorna­
les son más bajos, y los sistemas de administración dis­
tintos también. 
lEn virtud del análisis anterior llegrlnlOs a la con­
clusión de que hoy por hoy, el cafetero vall ecaucano, 
vive con relativa facilidad si as í lo quiere, pero se re­
quiere e,ducarlo y hacerle ver ,estas medidas, que si bien 
es cierto, son elementales, también son b{¡sieas para 
conservar la economía departamental y augurarle larga 
duraci6n. 
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Tenemos analizado el factor producción y ventas, 
pero media otro de mayor importancia y que sí está 
afectando al productor, cual es el de los centros de a­
provisionamiento de elementos de trabajo, vestuario y 
reparaciones de maquinaria. 
Las herramientas de trabajo, tal es -como azadones, 
maclhetes, despulpadora,s, barretones, hachas, etc. etc., 
lo mismo que ciertús elementos como el a lambre de 
púas, las grapas, clavos, zinc currugado, elementos de 
ferretería en general, son de precios elevadús en grado 
máximo, siendo ésta una fuente o vá1vula de escape que 
tienen los cafeteros del Valle. 
Viene con esto un desequilibrio de la vida econó­
mica del Depto. que trasciende en gravé mal porque 
se enriquec en las arcas ,de los comerciantes y esos di­
neros se estancan y no vuelven a circular de una mane­
ra normal en las propiedades cafeteras. Tenemos el mis­
mo caso con elementos de vestuario, que si bien es cier­
to, esto afecta en menor escala, también tiene su in­
fluencia notoria en la economía rural. 
En forma más detallada quiero tratar el problema 
de la reparación de maquinaria cafetera, porque éste, 
en nuestro concepto, merece la mayor atención por par­
te de nuestro estudio . .cuenta el Valle con no Jnenos de 
30.000 despulpadoras de café, en actividad anual y con 
no menos de 10.000 sin servicio por carecer de repues­
tos para ellas o púr temor de entregál'selas a mecáni­
cos especuladores que tras de un cobro excesivo por la 
falsa reparación, les quitan los pecheros, cilindros y 
oh'as piezas de buen material pam reponerlas por otras 
tantas de magnolia, latón, madera o plomo, Tenemos 
anotaciones precisas que arrojan el cobro hasta de $ 
12.00 Y $ 15.00 por estas composturas y la s ituación es 
tan alarmante que sólo ahora, de 1939 para acá, me he 
dado cuenta de que los mecánicos al servicio de la Fe­
deración le han reparado a un sólo c'afetero hasta 12" 
despulpadoras que tenía botadas por temor al gasto 
que le damandaban las reparaciones particulares. Son 
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muy frecuentes los casos de que un cafetero abandone 
su máquina y compre una nueva cada do o tres años, 
en lugar de hacer reparar la que tiene, que en manos 
de un mecánico hábil, le pudiera prestar un servicio 
hasta de 10 o ,m(Í,s años. Esto, en vista de la. parcelación 
de la industria cafetera en el Valle, representa un serio 
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al gasto 
lares. Son 
muy frecuentes los casos de que un cafetero abandone 
su máquina y compre una nueva cada dos o tres años, 
en lugar de hacer reparar la que tiene, que en manos 
de un meeánico hábil, le pudiera prestar un servicio 
hasta de 10 o >más años. Esto, en vista de la parcelación 
de la industria cafetera en el Valle, representa un serio 
gravamen al determinar el costo de producción, pues el 
desgaste de maquinaria se eleva a altas cifras por fa­
negada. ,Es en el Valle, en donde más prostituída está 
la ,construcción de repuestos y reparación de despulp'a­
doras. Es natural que la falta de agua, como lo hemos 
visto, viene a traer por conclusión 'que la operación de 
despulpada tiene que ser en seco y por lo tanto el des­
gaste de los pecheros es mayor y las necesidades de 
repuestos de esta cla,se y de un grupo hábil y controla­
do de mecánicos, se impone. Si seguimos analizando es­
te punto, encontramos ahora el grave problema de las 
despulpadorasde madera que construyen en Sevilla los 
señores Gil y hermanos patrocinados por un grwpo 
de especuladores que se han empeñado en fomentar­
las y cambiar todos los cilindros de hierro fundido 
por piezas ·de madera. Estas máquinas además de 10 
poco duraderas, son inajustables e inestables en su 
posición normal y dañan enormes cantidades de café 
(mordida del grano). Pesando este fa,ctor de la mordi­
da del grano, bien por el desgaste de los pecheros, bien 
por lo inestable de las máquinas de madera, bien por 
la falta de mecánicos honrados y hábile , bien por la 
falta de repuestos baratos, cuánto café excelso está de­
jando de exportar el Valle y cuúnto re'presenta esto 
para la economía departamental y nacional? Dejemos 
así las cosas, pues es suficiente lo que hemos dicho so­
bre el "índice de vida en el Valle" y creo haber abar­
cado los puntos de mayor interés en el desarrollo de 
mi trabajo. 
d) .-Problemas cafeteros: 
Hasta el presente hemos analizado las condiciones 
en que se encuentra el Valle en materia cafetera y henlOS 
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tratadO' de dar las razO'nes de tO'dO', esbO'zandO' en tér­
minO's generales las bases para una campaña de fO'men:­
tO' cafeterO'. Para entrar en materia de O'rganización del 
plan de fO'mentO', precisa ahO'ra recapitular IO's prO'ble­
mas cafeterO's del Valle y sentar la base para la elabO'­
ración del plan en acción. 
VamO's a enumerar IO's prO'blemas cafeterO's del Va­
lle así: 
. l'·'.~RaciO'nalizadn de IO's sistemas actuales de cul­
tivO' y beneficiO' del café, delimitandO' la zO'na cafetera 
departamental a una altura cO'mpr-endida entre IO's 1.200 
a 1.800 metrO's sO'bre el nivel del mar, implantandO' lue­
gO' lO's sistemas de re tau'ración y defensa de lO's sue­
lO's, renO'vación de cafetales en las zO'nas de reserva, 
mO'rigerandO' IO's sistemas de pO'da, diversificandO' las 
fincas para atender a O'trO's 'cultivO's comO' wdyacentes 
y fO'rmandO' personal de peO'nes. 
2·!.--Terminaci6n del sistema vial y prO'IO'ngación 
hacia aquellas zO'nas ,de mayO'r interés cafeterO' tales 
cO'mO' TrujillO', CO'ntO', Darién, Versalles, etc. 
3....-Acreditar una "marca" para el café prO'ceden­
te ,de las zO'nas mO'ntañO'sas del DeptO'. y que equivalga 
a la del café de Armenia. 
4?-CO'ntrO'I, en la línea frO'nteriza cO'n Caldas, pa­
ra incO'rpO'rar tO'dO' el café del Val'ledentrO' de sus es­
tadísticas de prO'ducción. 
5?-Organizar y elaborar un censO' cafeterO' del 
DeptO'. 
6?-Organizadón de algunas centrales de benefi­
ciO' para ayuda'r a IO's cafeterO's de las zO'nas más es­
casas de agua. 
7?-Organización y dO'tación de centrO's de prO'vi­
sión cafetera. (-EngranandO' estO's serviciO's cO'n IO's de 
un taller ,de repuestO's para despulpadO'ras , mecánicO's 
y mO'ntajes para el buen beneficiO' del granO'). 
8Q.~CO'ntrO'I de la hO'rmiga arriera. 
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CAPITULO III 
[,tructura para la elaboración del presupuesto de 
gastos. 
Al elaborar un presupuesto de gastos se tiene que 
meditar primero y muy bien lo que se va hacer y con­
zona 
Itura comprendida entre los 1.200 
I nivel del mar, implantando lue­
aU1"ación y ,defensa de los sue­
tales en las zonas de reserva, 
s de poda, diversificando las 
tros cultivos como adyacentes 
sistema vial y prolongación 
ayor interés cafetero tales 
a" para el café proceden­
el Depto. y que equivalga 
onteriza con Caldas,pa­
Val'le dentro de sus es-
n censo cafetero del 
centrales de benefi­
las zonas más es-
oras, mecánicos 
rano) . 
templar uno por uno los problemas del caso y las exi­
gencias de la auditoría de la superintendencia bancaria , 
para que al presentarse un gasto en el desarrollo de los 
trabajos, se tenga el dinerü suficiente y el capítulo es­
pedal para imputárselo. Es aquí cuando empieza el 
exito de los trabajos y la preparación el el jefe que los 
va a dirigir. Como ya hemos considerado los problemas 
cafeteros del Depto., vamos a . ubdividir este capítulo 
en las siguientes partes: "Estructura del presupuesto y 
nomenC'latura de los capítulos y artículos". "Acuerdos 
y su ejecución". 
a) .-ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Y NO­
MENGLATURA DE LOS ARTICULOS y CAPITULOS: 
Advierto que los presupuestos se fijan por medio 
de uu acuerdo y para la vigencia fiscal que se deter­
mine. Entrando en materia, tenemos: 
ACUERDO N'! 1 de 19 . , . 
(Día y mes) 
Por el cual se fija el presupuesto del .... ,. , .... ' . . . ' 
para la vigencia fiscal comprendida en el. '. de ..... . 
. . . . . " ...... al ... , de ... , de .. , . , . .. .. de 19. , . 
El ............................ , . ... , . . . .. . , 
ACUERDA: 
Para la vigencia fiscal determinada arriba, regirá el si­
guiente presupuesto: 
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INGRESOS Art. 10Q.-Para sueldo de dos mecanó-
CAPITULO I 
Art. l Q.--Existencia en Caja el. ... de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19.... $ ......... . 
Art. 2".-·Participación en el impuesto de 
exportación de 19. .. . ........ . $ ......... . 
Art. 3'!.-Auxilios decr'etados por el Con­
greso Cafetero de ............. . $ ......... . 
Art. 4Q.-Otras posibles entradas ..... . !ji .........• 





Art. 	oQ.-Para muebl·es y enseres de ofi ­
cina . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ o o •••••••• 
CAPITULO 111 
Fondo Rotatorio 
Art. 	6Q.--Para atender a la dotadó,n, 
marcha y sostenimiento del almacén 
de provisión cafetera (compra-ven­
ta) "'" o . o o o o o o . o . o o o o o o o o . o. $ o o ....... . 
CAPITULO IV 
Personal Directivo 
Arto 7Q.~Para honorarios, según re&"la­
mentación o o o o . o o . o .. o o o o o . o o . o $ o o . o o " o . o . 
Art. 8Q.-Para .sueldo de un se,cretario a 
$ o . . . .. Imensual~s .... o o o o . o . o o $ o o o o o o . o . o 
Art. 9Q.-Para sueldo de un 'contador-te­
sorero a $ o . . . .. mensuales .. .... $ ........ o . 
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grafas a $... . .. c/ . mensual'es.. $ . . ..... .:..' :..,' :.,.. _-------
Art. 	 llQ.-Para sueldo de un conserje a 
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ras de .... 











Art. 1Q .--,Existencia en Caj a eL. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de 19 . ... 
2'''.-Participación en el impuesto de 
xportación de 19.. . . . .. . .... . 
v.-Auxilios decretados por el Con-
eso Cafetero de ... . .... . .. . . . 
·Otras posibles entradas ..... . 




muebl<es y enseres de ofi­
o... . ...... .. . .. . .... . . 
CAPITULO 111 
Fondo Rotatorio 
ender a la dotación, 




un secretario a 
n 'conta dor-te­
de 
$ ......... . 
$ .. . ... . .. . 
$ .. . ...... . 
$. " ...... . 
$ ..... . ... . 
$ ....... . . . 

$ . ........ . 

$ ... . .., ... . 
$ ... . .... . . 
$ ........ . . 

Art. 10Q.-Para sueldo de dos mecanó­
grafas a $ . . . .. . e/ . mensual'es.. $ .. . ... . .. . 
Art. llQ.- Para sueldo de un conserje a 
$ ...... . .. . ..... .. ......... . . ,$ .... . ... . . 
Art. 	12Q.-Para el pago de 5 empleados 
de control de salidas d e café, en la 
línea limítrofe con el depar tamento 
de Caldas . . ... . .. .. .. .. .. . . . . $ .... . . . .. . 
Art. 	13.-Para los empleados encar­
gados del levantamiento del censo 
cafetero así: Para 18 agentes de 
censo , por el tiempo que éste dure y 
a razón de $ ...... c/ u. mensua les $ ......... . 
Para 6 jefes de zona, por el tiempo 
que dure el levantamiento del cen­
so y a razón de $. . . . .. mensueles $ . ........ . 
Para sueldo del director general del 
censo a $ .... " mensuales .. .. .. $ ......... . 
CAPITULO V 
Centros Cafeteros Municipales 
Art. I4.---,Para muebles y útiles de es­
critorio de los centros cafeteros. . $ . ........ . 
CAPITULO VI 
Centro de Replicaciones 
Art. 
Art. 
I5.-Para atender a los trabajos 
del centro de replicaciones cafete­
ras de ..... . .... .. .. .. .. . .. . . . 
I6.-Para dotación, marcha y sos­
tenimiento de cent~ales de 'benef icio 
de café ...... . ...... . ... . .... 
$ ..... . .. . . 
$ . .... . ... . 
CAPITULO VII 
Taller de Repuestos 
Art. I7.­ Para atender al movimiento 
de materiales y elaboración de re­
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puestos COl! destino al almacén de 







Art. IS.-Para equipo de trabajo y de­
mostraciones del personal técnico, 
drogas, peones, sostenimiento y 
compra de semovientes, 'locales pa­
ra centros cafeteros de los munici­
pios etc. .... . . ..... .. . .. .. .... $ . ........ . 
Art. I9.-Para pago de beeas en el Cen­
tro N/ 1. de Investigaciones d e café 
(Formación de personal té cnico de 
campo y para el campo) . .... .. . $ ......... . 
Art. 20 .-Para viáticos del personal téc­
nico según reglamentación fijada 
por el Jefe de la Sección Técnica. . $ ......... . 
Art. 21·...-Para acarreo de equipo, he­
rramientas, transferencia de fondos, 
viátic'os imprevistos, gastos de re­
presentación social, prestaciones so­




Art. 22.-Para arrendamientos, pago de 
alumbrado, teléfono urbano, a lar­
ga dÜltancia, ·de las oficinas, sec­
ción técnica etc. . ... ~ . . . . . . . . . .. $ .. ...... . . 
Arl. 25.-Para 'comunicaciones, correos, 
telégrafo, útiles de escritorio, pro­
paganda, fiesta del café etc.. . . . . . $ ... . . .. .. . 
Suman los Egresos . . . . .. $ ..... . . .. . 
Sométase el presente acuerdo a la aprobadón del 
Sub-Comité ejecutivo y al Ministerio de la ,Economía 
Nacional. 
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Dado en. . . . . . . . . . . . . . .. a los . ... . ..... . . . .. . 
de mil novecientos ............... .... . 
Presidente del Comité DeptaJ. 
Secretario 
b) .-ACUERDOS y SU IEJtECUCION: 
Una vez que se elabora el presupuesto y se inician 
los trabajos, se puede llegar el caso de trasladar .."~ 
partida de un capítulo a ot.I'" ... ~. 
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$ . ........ . 
$ ......... . 
$ ..... . . . . . 
$ . .... . ... . 
Dado en. . . . . . . . . . . . . . . . a los . . ............ , . 
de mil novecientos ................... , 
Presidente del Comité De'pta!. 
Secretario 
b) .-ACUERDOS y ISU EJIECUCION: 
Una vez que se elabora el presupuesto y se ll1lClan 
los trabajos, se puede llegar el caso de trasladar una 
}Jartida de un capítulo a otro, para reforzar el uno y 
contracreditar el otro en una suma igual y entonce8 
surge de nuevo un acuerdo de traslado dentro del pre­
supuesto elaborado y se ejecuta y hace aprobar del 
sub-comité ejecutivo y del iMinisterio de la Economía 
N/a!' Este es pues un juego que permite llevaT dinero 
de una parte a otra y conservar equilibrado el 'Presu­
puesto en todas sus partes. sin peligro de que se para­
licen los trabajos en ningún sector del año o vigencia . 
El jefe de la sección técnica o la sec,retaría, se encar­
gan de estal' 'vigilando los gasto::! y toman su informa­
ción de la tesorería. cosa que les mantiene despierto 
el interés y los pone en acción. También se logra con 
los acuerdos ejecutivos, ,el que al finalizar la vigencia 
se 'puedan trasladar las partidas :que van a sobrar y se 
invierten en equipo, centrales de beneficio o taller de 
repuestos y con miras de ensanchar €stos servicios en 
los años venideros. 
CAPITULO IV 
Cuerpo Directivo 
El cuerpo directivo de los trabajos y desarrollos 
del plan correspondiente, se denomina "Comité departa­
mental de Cafeteros" y está compuesto por 5 cafeteros 
con sus respectivos suplentes. Está rodeado de su secre­
tario, tesorero, mecanógrafas, y conserje. Es la enti­
dad encargada de servir como intermediaria entre los 
cafeteros del Depto. y el ,Comité Nacional de Cafeteros. 
Dicta los acuerdos, autoriza los gastos. aprueba los pla. 
nes de trabajo y sesiona con estos fines. Vigila los in­
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t el'eses del gremio y nombra los miembros a los Con­
gresos Cafeteros. 
Al rededor reomo agente directo de la Gerenda 
de la Federación está un agrónomo encargado de dirigir 
la ,sec'CÍón técnica, el que a su turno presenta los em­
:pleados de su ramo al Comité Depta!. para su apl'O­
ci6n de los tantas veces menciona:dos problemas. Esta 
escala es como sigue: 
Jefe de sección técnica Depta!. (Agrónomo). 
Jefes de saneamiento y defensa de cafetales. (Prác­
ticos cafeteros de la 1,1 categoría). 
Jefes de comisiones mixtas. (Prácticos cafeteros 
bación y nombramiento. El j.efe técnico es nombrado 
por la Gerencia de la Federación y tiene a su cargo la 
dirección administrativa y técnica de todos los trn,bajos 
que adelanta el Comité Depta!. de Cafeteros dentro de 
su Depto. Para conservar la unidad de mando, obra de 
acuerdo y con instrucciones del Jefe Técnico N aciona!. 
Al contemplar el plan de trabajos, veremos las activi­
dades de este empleado y 'sus responsabilidades ante 
los intereses del gremio. 
CAPITULO V 
\ Personal Técnico 
6
Pasando de nuevo los ojos por los distintos proble­
mas cafeteros que contempla el Valle, vemos que la ma­
yoría se relacionan o son de orden técnico. Para deli­
mitar un ,poco este estudio, voy a considerar dentro de 
la técnica cafetera los siguientes problemas a que me 
he refe.rido: son los distinguidos con los números 1<', óQ , 
Q
, 79 , 89 , 99 , y 119. Con estos pl'ineipios voy entonces a 
subdividir este capít ulo en 'los siguientes renglones: 
"Nomenclatura de'l personal técnico"; "formación del 
personal técnico" y "equipo para los trabajos de orden 
técnico". 
a).-Nomenclatura del personal técnico: 
Considerando los distintos problemas que contem­
pla la industria cafetera en sus numerales 1'> y 59 a 1P, 
vemos la necesidad de un personal numeroso y de al­
gunos conocimientos sobre las Idistintas prácticas que 
se van a presentar,dando lugar a establecer una esca­
la de clasificación y una nomenclatura especial para 
demarcarles sus funciones y actividades ante la resolu­
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iirecto de la Gerencia 
encargado de dirigir 
no presenta los em­
ci6n de los tantas veces :mencionados problemas. Esta 
escala es como sigue: 
Jefe de sección técnica Deptal. (Agrónomo). 
J efes de saneami'ento y defellsa de cafetales. (Prác­
ticos cafeteros de la 1" categoría). 
ptal. para su apl'O­
cnico es nombrado 
tiene a su ca.rgo la 
todos los trabajos 
afeteros dentro de 
e mando, obra de 
Técnico N aciona!. 
eremos las ac ivi­
nsa bilidades ante 
istintos proble­
as a que me 
úmeros 1Q, 5Q , 
Y entonces a 
s renglones: 
rmadón del 
'os de orden 
ue contem­
y 5Q a 11'\ 
o y de al­
ctic~s que 
J efes de comisiones mixtas. (Prácticos cafeteros 
de 2ij categoría). 
Prácticos cafeteros ambulantes (de 3~ categoría). 
J efe del centro de replicaciones cafeteras. (Prác­
tico cafetero de la 1~ categoría). 
Jefes de centrales de beneficio de café. (Práctieos ca­
feteros de la 1~ categoría). 
Censo cafetero así: 
Jefes de zona. (Empleados particulares y regio­
nales) . 
Agente::; de censo. (Empleados particulares y re­
gionales) . 
Director del censo. (Práctico cafetero de la 1~ ca­
tegoría) . 
Jefe del taller de re'puestos. (Mecánico de la l' 
categoría) . 
Mecánicos cafeteros de la P categoría. 
Mecánicos cafeteros de 2~ categoría, con función 
mixta de "mecánicos" y "encargados de las sub-geren­
cias del alma~én de provisión cafetera". 
Mecánicos de 3Q categolÍa. 
Almacenistas. (Empleados particulares y munici­
pales) . 
FiscaHzación de las tostadurías de café. (Práctico 
cafetero de 1 ~ categoría). 
Visitadores de la sección técnica. (Prácticos cafeteros 
de la 1') categoría). 
J efe del almacén de pl'ovi::;ión cafetera. (Práctico 
cafetero de 1'). categoría). 
Mecanógrafa de la sección técnica. 
Conserje, peones y obreros. 
b).-Formación del personal técnico: 
Para la formación del 'pernonal técnico cafetero se 
cuenta con la ayuda de la F acultad Nacional de Agro­
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nomía de Medellín y la Escuela de Agricultura Tro­
pkal de Cali, que preparan agrónomos de una manera 
general y con proyecciones de especialización. Pero la 
f ormación y especialización en café, tanto para los a­
grónomos, prácticos cafeteros, mecánicos cafeteros, etc., 
se hace en EL CENTRO N ACION AL DE INV.ESTIGA­
ClONES DECAFE que funciona cerca de la población 
de Cinchinú (C), dirigido por el agrónomo Dr. Juan 
Pablo Duque, Jefe técnico de la Federación Nacion:! 1 
de Cafeteros. Este "Centro de investigaciones" cuenta 
ya con un magnífico cuerpo de especialistas en Ento­
mología, Fotopatología, Química, Botánica, Genética, 
Geología, Agrología, Física y Meteorología. Está dota­
do, además de los elementos de laboratorio para aten .. 
del' a los egtudios relacionadoR con las distintas investi­
gaciones Robre Biología y Agronomía. Anexo a él fun­
ciona una Central de beneficio modelo y la Escuela de 
pl'ácticos y mecánicos cafeteros que al salir de él, son 
nombrados por los ,Comités Deptalei:!. de Cafeteros pa­
ra adelantar 10i:! trabajos ,de campo a órdenes del jefe 
técnico departamental. Es pues aquí en donde 8'e lle­
va el, cabo la especialización del personal de Agró­
nomos cafeteros y !::le adelantan los experimentos so­
bre cultivo,pues el Centro ,de Investigaciones dispo­
ne de buena extensión de tierras y lleva un plan de 
trabajos en materia de cultivo, defensas de los suelos, 
poda, sombrío, etc. etc. 
e) .-Equipo para los trabajo$ de orden técnico: 
Estudiaré la dotación de e(]uipo para atendel' a los 
siguientes trabajos: "Saneamiento y defensa de plan­
taciones de caf,é"; "Servicio d e extensión y enseñanza 
cafetera"; "P,rácticos cafeteros ambulantes"; "Campo 
destinado a ensayos y replicadones de cultivo de café"; 
"Centrales de beneficio del café"; "Censo cafetero"; 
"Taller de repuestos de maquinaria cafetera"; "Med­
nicos cafeteros de primera y segunda categoría"; "Me­
cánicos de tercera categoda"; "Fi;:;caliz~1dor de tos ta­
durías de caf,é"; "Visitadores de la sec'ción técnica"; 
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"Almacén de provisión cafetera"; "Oficinas para la sec­
ción técn ica e11 Cali", Además y anexo a los servicios 
de saneamiento, extensión y prácticos cafeteros am­
bulantes, daré el equipo ~ ...... ri .. ""mn"ñ.. 
contra la hormiga arr; 
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Un práctico de primera categoría con una mula a­
viada, peones, insecticidas, palendras, barretones, tije­
ras de poda, impermeabilizantes, azadones, herramien­
ta apropiada para arreglo de sombrío, peinillas, limas, 
desbajeradores, cajones de madera para la prepara­
ción de los insecticida, fumigadoras y repuestos para 
éstas, escarificadores, transplantadol'es, hachas, decJ.­
metro, destornillador, aceitera, serrucho, una carpa, al­
tímetro y utensilios de cocina para atender a la alimen­
tación de los peones en el campamento y tales como 
baldes, ollas, chocolateras, tazas, pocillos, jarras, pla­
tOR, sartenes, cucharones, molinos co rona, termoR. jarro:> 
de aluminio, platones, etc etc. 
2"'.-Comisiones mixtas para el servicio de exten­
sión, compr ende el siguiente equipo por cada comiRión: 
Un práctico cafetero de 2~ categoría, con una mub 
aviada,dos peones y las mismas h erramientas que in­
diqué para las comisiones de saneamiento, pero en me­
nor cantidad y sin carpa, ni utensilios de cocina. 
3".-Prácticos cafeteros ambulantes. Cada uno de 
esos empleados lleva su mula aviada, tijeras para poda, 
una palendra, un escarificador, un transplantador, im­
permeabilizantes, algunos insecticidas, una peinilla, una 
fumigadora y un decámetro. 
4Q.-Campo destinado a replicación y a ensayos 
sobre cultivo del café, compr,ende el siguiente equipo: 
Un práctico cafetero de 1'1 categoría con HU mu­
la aviada, peones para los trabajos de campo, las mis­
mas herramientas que indiqué para las comisiones de 
defensa y saneamiento de cafetales, utensilios de coci­
na, un libro para los registros y anotaciones de resul­
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tados y manifestaciones que muestren los ensayos y re­
plicaciones, eQuipo completo para una Central de be­
neficio y compuesto por los elemeentos que veremos en 
su lugar. Es indispenHable que el Centro de replica­
ciones tenga una casa modesta, pero equipada para 
atender a los cafeteros que visiten los trabajos de cam­
po. 
5°.-Celltrales de beneficio de café, comprende el 
siguiente equipo por cada una: 
Un práctico cafetero de 1Q categoría con su mula 
avia,da y ayudado de peones hábiles para el manejo del 
café; un edificio amplio con extensos ,corredores y se­
caderos, zarzos y depósitos seguros para poder aten­
del' a la seca oportuna del grano, una báscula y un li­
bro de registro. Luego viene el tren de beneficio como 
sigue: patio para el descargue del café en cereza, la tol­
va en forma de tanque sifón, una serie de despulpado­
ras con sus zarandas, la serie de fomentadores, el ca­
rreteo, escurridores, patios para media seca, elevado­
res. Cada central debe tener su energía propia para 
mover los motores y demás aparatos del caso. Debe es­
tar bien situada con respecto a una vía carreteable y 
disponer de un camión para el t.ransporte de la cereza 
y el pergamino a los centros de venta. 
6'!.-Censo Cafetero, comprende el siguie'nte equi­
po: 
27 mulas para atender a los casos de urgencia, 
tarjetas de campo con las respectivas preguntas de en­
cabezamiento para recolectar los datos, y útiles de es­
critorio, altímetros y propaganda cafetera. 
7~.-Taller de repuestos de maquinaria cafetera. 
'Comprende el siguiente equipo: 
Un mecánico Cafetero que actúa como jefe del ta­
ller y algunos obreros hábiles en moldaci6n, picada de 
camisas, fundición y {)arpintería. Los aparatos y herra­
mientas 'Son: martillos de bola de libra y de media li­
bra; limas media caña de 12"; limas escofinas; tala­
dro de pecho, taladro de muro y taladro eléctrico; c/ u. 
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de estos taladros lleva su juego de brocas especiales; 
uno de 3/ 16 a '3/ 8 y otro de 1/ 4 a 3/ 4" (3 y 16 bro­
cas respectivamente); un juego de llaves de boca fija; 
alicates comunes; alieates aislao{\l ....- ., . 
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atender a lojl. {....¡: visiten los trabajos de cam­
de café, comprende el 
categoría con su mula 
iles para el manejo del 
tensos corredores y se­
ros para poder aten­
, una báscula y un li­
en de beneficio como 
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de estos taladros lleva su juego de brocas especiales; 
uno de 3 / 16 a ·3 / 8 y otro de 1/ 4 a 3/ 4" (3 Y 16 bro­
cas respectivamente) ; un juego de llaves de boca fija; 
alicates comunes; alicates aisladol'es Y un alicate auto­
mático; tijeras corta-lata; escuadra metúlic¡\ de 12" Y 
un nivel de mano; un juego de cinceles (son 6) ; un jue­
go de punzones (son 4) ; un marco para segueta metáli­
ca de mano; un atornillador fijo; un atornillador auto­
mático; un metro metálico; limas cilíndricas; limas trian­
gulares de distintos tamaños; una llave de compresión; 
un compás metálico; segueta para madera; aceiteras ; 
una fragua; un yunque; unas tenazas para forjar; una 
tajadera; un macho de cuatro libras ; un macho de vein­
te libras; un coco de grafito; una garlopa; un garlo­
pín; un cepillo para madera; un serrucho de banco; 
una piedra amoladora; una tan·aja "champión"; 5 da­
dos y 10 machuelos para tarraja; un esmeril de mano; 
un esmeril eléctrico; un tornillo de cerrajería; juego 
de hojas para cortar hierro (son 12) ; una prensa gira­
toria; dos formones de 1% y V2 " re ti pectivamente; un a 
sierra eléctrica; un torno con capacidad para tornear 
como mínimo 10"; un martillo pata de cabra; una pie­
dra amoladora INDIA; una sierra :de vuelta; un ber­
biquí media vuelta; un juego de brocas para madera 
(de % a 1") ; un juego de formones pexto de 1,4 a 1 V:.l" 
(son 9); un trabador automático; un martillo de ban­
co de 1 lit,"; limas slimp de 5"; limas tabla de 12"; 
un calibrador; una fal sa escuadra de 10"; un velo­
címetro; un limatón de V4"; un limatón de 3 / 8"; 
6 limas cuadradas pequeñas; brocas de 1 / 8" 'Para 
hierro; brocas de 3 / 16 para hierro; un cepillo de vuel­
ta; un juego de formones media caña para madera; 
una azuela para madera ; dos con'lpases de diáme­
tro (interno y externo re ::; pectivamente) ; un gr amil ge­
melo; una ll ave caimún; cepillos para alambre; lubl'i­
cantes ; un ceco fundidor con sus agarraderas de vari­
lla de 1"; un ventilador con su motor de 3/ 4 de HP; 
un tubo de aire; anteoj os de protección; p, pel esmeril; 
horma.s de madera y aluminio; cajas para la. moldacióll; 
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tierra refractaria; una máquina picadora ele camisas; 
un soldador eléctrico y materiale:;; para su movimiento 
y construcción de repuestos. 
89.-Mecánicos Cafeteros de 1 ~ Y 2~ categoría. Com­
prenden el siguiente equipo: 
Un local apropiado en la población cafetera del 
caso; una mula aviada y sus herramientas de trabajo 
se reducen a las siguientes: Tres punzones de centro; 
6 limas media caña de 14"; 6 limas planas de 12"; 
2 limas triangulares de 6"; una segueta para madera; 
un martillo de bola de libra; un martillo de bola de 
2 libras; un martillo pata de cabra; un compás de pun­
ta; una llave de compresión; una aceitera de cobrtl; una 
lima escofina; una tijera corta-lata; un alicate aislador; 
una escuadra metálica de 12"; un nivel de mano; un 
juego de cinceles surtidos (son 6); un juego de llaves 
de boca fija (son 6); un atornillador; un metro metá­
lico; unas tenazas; una tan"aja "c'hampión" con 5 dados 
y 1 O machuelos; una prensa giratoria; un tornillo de 
cerrajería; un esmeril de mano; un taladro de mUl'O; 
un taladro de pec'ho; una piedra amoladora INDIA; 
un serrucho corneta; una garlopa; un garlopín; un ce­
pillo para madera; 2 formones de % y 3/ 4" respecti­
vamente; un yunque; una fragua; unas tenazas; para 
forjar; un coco de grafito; un macho de cuatro libras; 
lubricante; carbón de leña. Como almacenista debe 
mantener una serie completa de camisas picadas para 
atender a las reparaciones del caso, pecherm¡; tolvas; 
cureñas; dados de graduación; tornillos y demás re­
puestos que le suministre el taller. Además otros ele­
mentos para vender a precio de costo, tales como he­
l'ramientas, despulpadoras, arsénico, azufre, extermina­
doras ·de hormigas tltc. etc. de acuerdo con las necesi­
dades de la región . 
9".-Mecánic'os de 3 ~ categoría. El equipo para estos 
empleados es portátil y se compone de: 
Una mula aviada; tres punzones de centro; 2 li­
.mas media caña de 14"; 2 cinceles; un martillo ele bo­
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la de libra; una llave de compreSIOn; una aceitera de 
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metálica; un nivel de mano; un atornillador; Ull metro 
metálico; unas tenazas; una segueta para cortar acero 
y 3 cuchillos; un taladro de pecho con 3 brocas. Se le 
debe dar una serie de repuestos para las reparaciones, 
tales como camisas picadas, pecheros, tolvas, etc.rramientas de trabajó 
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10Q.-Fiscalizador de Tostadurías de Café. Propia­
mente este empleado no tiene un equipo definido a su 
cargo. Para sus visitas a las fábricas, bares, etc. id a­
compañado del respectivo Inspector de Sanidad o agen­
tes de policía . 
l1°.-Visitadores de la sección técnica. Estos prac­
ticarán las comisiones especiales que les fije el jefe de 
la sección técnica y llevarán un altímetro, una ca,rtera 
de campo, una papelera y las referencias para practi­
car las visitas de cofl tro! de trabajos. 
129.-Almacén ele Provisión Cafetera (De Cali). 
Como en la organización se verú que este es el centro 
de aprovisionamiento para las agencias y sub-agencias 
de provisión cafetera de las poblaciones, se debe equi­
par con los siguientes elementos de trabajo: un emplea­
do almacenista que está bajo las órdenes del Jefe de 
la sección técnica; una báscula con sus pesas; unas ti­
jeras corta-lata; un saca-clavos; martillo; tenazas; cla­
vos de distintos tamaños; cajones de distintos tamaños; 
chuspa's de papel de distinta capacidad; serrucho; es­
cuadra metálica. El empleado debe tener además una 
má'quina portátil y se encargará de sub-dividir y empa­
car las distintas provisiones de acuerdo con las notas 
de pedidos que formule el jefe de la sección técnica y 
firmará las facturas de despacho como Almacer.ista­
despachador. 
13','.-Oficinas: No creemos de interés para este 
trabajo entrar a decir los muebles que ellas necesitan, 
pues todo se reduce a escritorios, archivadores, m¿Íqui­
nas, estantes, asientos y útiles de escritorio. 
14','.-Campaña contra la hormiga arriera. Esta la 
llevan a ef'ecto los prácticos.de P, 2~ Y '3~ categoría y si­
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multáneamente con los demás trabajos de campo. El 
equipo consiste en facilitar máquinas Squier, arsénico y 
azufre y que el personal posea uno o dos aparatos por 
cada domisión que dirija y los haga conocer práctica­
mente para ha'cer que las haciendas maten la hormiga. 
NOTA: El equipo para los centros de control de sa­
lidas y entradas de café en la línea fronteriza con Cal­
das, se relaciona más que todo con útiles de escritorio. 
Para el aprovisionamiento de cal a bajo precio, será 
asunto de \1na trituradora de cal para la elaboración 
de la materia prima. 
CAPITULO VI 
Plan de Trabajos de Campo 
Como ya están mancados los distintos problemas 
cafeteros que contempla el Depto. y se han contempla­
do los elementos de personal y equipo necesarios para 
contrarrestarlos, se hat:e indispens'able y siguiendo el 
orden natural de las cosas, bosquejar el "plan de tra­
bajos" para indicar la distribución del personal y la 
acción de este en c'ada uno de los centros donde tenga 
que trabajar por el bien de la indllgtria y sus necesida­
des. En virtud ae lo dicho voy a sub-dividir este capí­
tulo en las siguientes partes: "Distribución del pel'SO­
nal y campañas que se deben iniciar en cada munici­
pio"; "Fines que se persigue con las campañas de 
saneamiento y defensa de plantaciones"; "Comisiones 
mixtas"; "Prácticos cafeteros ambulantes"; "Centros 
de replicación cafetera"; "Centrales de ben eficio del 
café"; "Censo cafetero"; "Taller de repuestos'; "Mecú· 
nicos cafeteros de 1(l Y 2~ categoría"; "Almacén de pro­
visión cafetera y sub-agencia's"; "Campaña de café pu­
ro"; "Campaña contra la hormiga al'ri era"; "Especia­
lización del personal" ; "Control de salidas y entradas 
del café producido dentro del Valle"; "Derroteros y 
plan de acción que se 	 debe seguir para ir resolviendo 
los distintos problemas 	cafeteros del Depto", 
'- ' -524­
a).-Distribución del personal y campañas que se 
deben iniciar en cada municipio: 
Para los municipios de 	primera categoría, en cuan­
, 1 1 'f!'cación que he­to a café se refiere, y segull a c as!. . . 
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a).-Distribución del per.sonal y campañas que se 
deben iniciar en cada municipio: 
Para los municipios de primera categoría, en cuan­
to a café se refiere, y según la clasificación que he­
mos delineado atrás, deben llevM el siguiente personal 
y las siguientes campañas para atender a. sus proble­
mas cafeteros: 
SEVILLA: Un práctico cafetero , jefe de la cam­
paña de saneamiento y defensa de plantaciones de c~­
fé; este elemento lleva el equipo que ya he indicado. 
Un mecánico de primera categoría con el equipo que se 
enseñó para estos empleados. Una sub-agencia del 'al­
macén de provisión cafetera. Un práctico \afet.; ro, .je­
fe de \<a central de Beneficio del café. Un práctico ca­
fetero, director del Centro de Replicaciones de café. 
Una campaña contra la hormiga arriera y a car­
go del práctico jefe de la comisión de saneamiento y 
defensa de plantaciones. 
Caicedonia, Ansermanuevo, Dagua, Trujillo, Conto, 
La Cumbre, Alcalá, Roldanillo y Toro, que son los otros 
municipios que figuran en 1~ categoría, estarán atendi­
dos por el siguiente sel·vicio cada uno: un práctico 
cafetero, jefe de saneamiento y defensa de pl antacio­
nes de café con su correspondiente equipo y qua ya de­
marcamos; un mecánico de primera categoría con su 
equipo y taller correspondientes que con tal fin dimos 
a conocer; una sub-agencia del almacén de provisión 
cafetera; Ulla central de Beneficio de café con su per­
sonal y equipo correspondientes; y la campaña contra 
la hormiga. arriera a cargo del práctico jefe de sa nea­
miento. 
Los municipios de segunda categoría est.a rán aten­
didos por el siguiente personal y las sig uiente campa­
ñas, cada UllO; un práctico cafetero, jefe de una comi·· 
flión mixta y que por tanto será de 2'·' categoría. Lleva 
su equipo y personal -de 'peones como lo dejé enuncia­
do atrás. Un mecánico de 2~ categoría que a su vez aten­
derá al manejo .de la sub-agencia de provisión cafete­
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ra. Una campaña contra la hormiga arriera y si las 
condiciones lo permiten, se le puede organiz'ar una pe­
queña central de Beneficio de café. 
Los municipios de tercera categoría estarán aten­
didos por el siguiente personal: prácticos cafeteros am­
bulantes de 3~ categoría que a su vez tendrán la misión 
de vender herramientas, máquinas y drogas a predo de 
costo; mecánicos de 3~ categoría ,desde que lascondicio­
nes presupuesta}.es 10 permitan. 
En torno a estas actividades se instalará en la ca­
pital del Depto. el 'almacén de provisión cafetera, el que 
a. su turno reexpedirá los artículos a todas las sub-agen­
cIas ,de provisión de que he habla-do. ;Como complemento 
al almacén de provisión, se ol'ganiza el taller de re­
puestos d,e maquinar-ia cafetera para atender a las múl­
tiples necesidades de esta Índole. 
La instalación de la trituradora de cal, debe ha­
cerse en las mismas cantera.g y después de largo estudio 
hemo~. visto que como tal le corresponde al municipio 
de VI]eS, por ser este muy rico en piedra caliza v en­
contrarse relativamente cerca de Cali sobre el I:amal 
de la carretera Central. 
Las oficinas del Comité departamental de cafete­
ros, ~undonarán en ,Cali y al rededor de ellas, el labo­
ratono para análisis de café tostado y molido (Campa­
ña de c-af.é puro). 
La acción del control d,e sal,idas de c'afé, debe es­
tablecerse en Cartago, Zar7.al, ,caicedonia, Alcalá y U­
Uoa, como de mayor importancia. 
'En cuanto a los problemas cafewros que he he­
cho resaltar en los numera].es 2Q, 3\' Y 10", quedarún ba­
jo la dirección de las entidades espedfic'as del ramo 
sin dejar decompr-ender que el comité debe recaba;' 
sobre su realización y marcha normal. 
b) .-Fines que se persiguen con las campañas de 
laneamiento y defensa de plantaciones, comisiones mix­
tas y prácticos cafeteros ambulantes: 
Al trazar el -derrotero de estos servicios veremos 
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que todos ellos están orientados hacia la resolución de 
los problemas cafeteros indicados en el numeral 1'-' , .en 
relación Y confrontando la dificil situación del cultIVO 
del c-afé en cuanto al problema de suelos, racionaliza­
ción de los sistemas de poda, delimitación de la zona 
cafetera propiamente dicha, diversificación de fincas. 
tratamiento contra plagas Y enfermedades, enseñanza 
a peones, levantamiento racional de las plantaciones 
nuevas. Estas campañas sop ~""'l'me beneficio para 
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los problemas cafeteros indicados en el numeral 1''', en 
relación y confrontando la difícil situación del cultivo 
del c-afé en cuanto al problema de suelos, racionaliza­
ción de los sistemas de poda, delimitación de la zona 
cafetera propiamente dicha, dive-rsificación de fincas, 
tratamiento contra plagas y enf'ermedades, enseñanza 
a peones, levantamiento rac-ional de las plantaciones 
nuevas. -Estas campañas son de enorme beneficio para 
la industria y por lo tanto loas hemos puesto en primera 
línea. 
e) .-Fines de los centros de replicación cafetera: 
El centro destinado a 'este fin, adelanta el cultivo 
de las parcelas de café en vía de observaeÍón y como 
centro de chequeo propiamente de los experimentos que 
g.e adelantan en la Granja Central de Investigaciones 
Oafeteras de Chinchiná. Su misión es altamente bené­
fka porque sirve para indicar los resultados experi­
mentales del cultivo en las condiciones de clima y sue­
lo del departamento y así se logran sacar pruebas exp~­
rimentales que van definiendo poco a poco los sistemas 
más aconsejados para orientar las plantaciones en lo 
futuro. Además de que es un centro ele demostración 
objetiva, presta sus servicios como central para el be­
neficio del café y Miende a la repartición de semillas 
seleccionadas de café, sombrío, plantas para barreras 
contra la erosión, etc. etc. Es si se quiere, el "Centro de 
los servicios técnicos propiamente dichos". Colabora 
en la especialización del personal técnico departamen­
tal y adelanta una labor social de gran int.erés para los 
cafeteros en general. 
d) .-Centrales de beneficio Gel café: 
Los fines de estos centros de beneficio 80n laudables 
y llevan como misión especialísima el mejoramiento de 
las calidades a base del buen beneficio del gr,ano y en 
pos de rebajar el costo de prodUocción. Tratan de resol­
ver el problema del agua en las regiones muy escasa 
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ele este elemento porque al establecerse la central se dable que el de Ia.s demás porque va encaminada a re­
congregan las aguas para su uso sin perjuicio de las 
haciendas y por medio de depósitos se mantiene alma­
cenada para atender al beneficio normal del café de 
la región. 
e) .-Censo cafetero: 
Es de marcado interés para conocer más a fondo 
la categoría cafetera del Depto. y la riqueza de sus 
municipios. Da base para ascender o descender los mu­
nicipios en su categoría y estimular los esfuerzos de 
cadH uno. Marca lla producción aproximada y la parti ­
cipación en el impuesto ,de exportación, que como tal le 
corresponde al Depto. p'ara atend'er a las necesidades 
del gremio y de la industria en general. 
f) .-'Fines del taller de repuestos de maquina­
na cafetera, mecánicos de 1~ y 2~ eategoría, alm_acenes 
de provisión cafetera y sus sub-agencias: 
Por medio de ¡'a acción conjunta de estos tres ser­
vicios se resuelve el probl'ema de la carestía de las he­
n-amientas, utensilios de trabajo que a diario requie­
ren los cultivadores; se atiende al funcionamiento nor­
mal de las despulpadoras de café, fl8.cilitándole a los 
cafeteros los repuestos producidos en el taller y por me­
dio de las sub-agendas de provisión cafetera, mejo­
randoasí las calidades de café, pues merma el grano 
mordido y sale más limpio. 
Organizando estos servicios y en forma que se 
complementen, se l1e~a al resultado de obtener una ayu­
da de marcado inter,és para el gremio, pues se le apor­
ta en trabajo gratis, lo que otros, le sacarán por ser­
vicios de comisiones y reparaciones, los que en uno u otro 
caso, es de valor considerable y de serios peligros para 
el productor, como lo vimos extensamente al hablar 
sobre el "Indice de vida". 
g) .-Campaña de café puro: 
El fin que persigue esta campaña no es menos lau­
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cenada para atender al beneficio normal del café de 
la región. 
e).-f' 
conocer más a fondo 
y la riqueza de sus 
o descender los mu­
al' los esfuerzos de 
oximada y la parti­
ón, que como tal le 
a las necesidades 
de maquina-
e estos tres ser­
estía de las he­
diario requie­
namiento nor­
itándole a los 
ller y por me­
dable que el de las demás porque va encaminada a re­
solver la educación del buen gusto y refinamiento de 
la bebida, provocando con esto el aumento del consumo 
interno y el crédito del delicioso néctar representado 
en los extranjeros que llegan al país a saborearlo 'al 
pie de la mata. Desgraciadamente los fabricantes han 
prostituido mucho la fabricación del ,café tostado y le 
mezclan diversas sustancias, en pos de una mayor utili­
dad en el negocio, pero desvirtuando el ideal persegui­
do porque colaboran en e. ta forma al desprestigio de 
la bebida y además de los peligros qu e ella entraña 
para la salud cuando se le adultera en la forma dicha, 
piel'd e por demás sus propiedades ca racterísticas. En 
el Vnlle es indispensable sancionar seriamente los frau­
des del café tostado y molido, por ser la entrada de 
gran cantidad de personal extranjero que desde Bue­
naventura ::le le despierta con mayor interés el deseo 
de tomar café suave colombiano, y por lo tanto se le 
debe ofrecer un preparado puro que desde luego le da­
rá la buena impresión de nuestro producto. 
h ) .­--Campaña contra la hormiga arriera: 
Esta pl'aga que viene tomando un carácter ya alar­
mante y de enormes proporciones en la zona cafetera 
del Valle, es por demás, de g­ran p~ligro y contra ella 
colaboran los almacenes de provbión cafetera pues allí 
encuentran los caf'eteros las drogas, múquinas e instruc­
ciones para su exterminio. En ella colaboran además los 
prácticos enca,rgados del desarrollo de las campañas de 
saneamiento, prácticos cafeteros ambulantes y prácti­
cos jefes de las comisiones mixtas como lo hemos vis­
to en el curso de este trabajo. Con esta campaña re­
solvemos pues el serio problema que confrontan los cul­
tivadores del Depto. ante la tan temida y abominable 
plaga de las "Hormigas arrieras". 
i) .-Especialización del pcnonal y control de lali­
das -de café: 
El fin que se pe,rsigue con estas dos actividades es 
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el de conservar el personal para que poco a poco se va­
ya especializando en su ramo y lleve a efecto inicia­
tivas de gran provecho para la industria; en cuanto 'al 
control de la salida de café, se tiene como mira princi­
ra dejar sólo unos 800 árboles por fanegada. d) .-Po~ 
. , . ­ lección etc de acuerdoda de reconstrucclO n, carll1O, se " 
con el estado de los árbole e 1 cada caso. c) .-Arreglo 'D "6T1l l ill_ 
de sombrío según su ,est' 
pal, el l:Onocimiento preciso del movimiento comercial 
del grano producido dentro del Depto. para conseguir 
el monto legítimo y I'a participación completa que como 
tal le corresponde al Depto. para atender a sus múlti ­
ples necesidad'es. 
j) .-Derroteros y plan de acción que se deben se­
guir para conseguir la resolución de los distintos pro­
blemas cafeteros del Valle: 
lc.'.-Plan cronológico y especificativo para des­
arrollar los trabajos de saneamiento y defensa de ca­
fetales. Estas comisiones se radicarán periódieamente 
en las distintas zonas cafeteras de c/ u. de los munici­
pios de primera categoría y de preferencia en las re­/ 
giones más nec,esitadas. En cada finca iniciarán y se­
guirán atendiendo el siguiente derrotero o plan crono­
lógico para cuatro años de trabajo. 
l Q.-Mensura del lote o lotes que van a recibir los 
tratamientos. 
2v.-Anotaciones en la 'cartera de campo así: a). ­
Fecha de la iniciación de los tra,bajos. b) .-Nombre de 
la finca. c) .-Vereda, municipio y nombre del pro pie­
hu·io. d) .-Número de cafetos existentes en la superfi ­
cie determinada. e) .-·Edad aproximada de los cafetos. 
f) .-Indicar si los árba,les están descopados, a libre 
crecimiento, enranchados o enchuponados. g) .-Produc­
ción aproximada del lote que va a recibir el tratamien­
to. h) .-Estado del sombrío, sus especies botánicas, sus 
plagas y enfermedades; i) .---<Estudio d'el suelo para 
anotar su estado con relación a la erosión, clase de sue­
lo, profundidad del sub-suelo, profundidad media de 
las raiciHas . 
3','.-Desarrollo cronológico de los trabajos en la 
siguiente forma: 
ler. año: (En su orden) Entresaque de cafetos pa­
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eión de la materia o' 
ció n ele las caj ue las ( 
del árbol y hacia la 
dientes. f) .-Incorpo 
nando las cajuelas ce 
rastrojos, pulpa dese 
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ció n de drenajes en 
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Paralelo a est 
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2v año en su I 
formación etc. el 
gas si es el caso 
dividuales de seg 
el sombrío, ban; 
etc. e) .-Constr' 
centros desde 'ql 
. I 
tener el materIa 
3er. año e~ 
b) .-Aplicación 
culturales con· 
ción de materi 
cajue las indivi 
4\' año e 
el de conservar el personal para que poco a poco se va­
ya especializando en su ramo y lleve a efecto inicia­
tivas de gran provecho para la industria; en cuanto ·al 
control de la salida de café, se tiene como mira princi­
pal, e l conocimiento preciso del movimiento comercial 
del gra no producido dentro del Depto. para conseguir 
el monto 1- • ·t icipación completa que como 
. para atender a sus múlti­
de acción que se deben ae­
ución de los distintos pro­
s del Valle: 
especificativo para des­
miento y ,defensa de ca­
adicarán periódicamente 
de c/ u. de los munici­
preferencia en las re­
a finca iniciarán y se­
en'otero o plan crono­
jo. 
que van a recibir los 
de campo a-sí: a).­
jos. b) .~Nombre de 
nombre del propie­
entes en la superfi­
ada de los cafetos. 
escopados, a libre 
dos. g) .-Produc­
ies botánicas, su 
del suelo para 
la 
ra dejar sólo unos 800 árboles por fanegada. d) .-Po­
da de reconstrucción, cariño, selección, etc. ele acuerdo 
con el estado de los ¿u'boles en cada caso. c) .-Arreglo 
de sombrío según su estado y condiciones. d) .-Regula­
ción de la materia orgánica del suelo. e) .-Con;' truc­
ción de las cajuelas de ler. año, al borde de la gotera 
del árbol y hacia la parte superior para terrenos pen­
dientes. f) .-Incorporación de materia orgánica lle­
uando las cajuelas con troncos de plátano bien picado, 
rastrojos, pulpa descompuesta etc. etc. g) .- Dar ense­
ñanza práctica sobre desyerba tendida. h) .-Construc­
ción de drenajes en los casos de mucha humedad. i).­
Construcción ,de barreras muertas o con plantas viv¿>.s 
(troncos, limollcillo, crotalarias etc. j) .-Preparación 
y aplicación de las .drogas si es el caso y el tratamiento 
lo exige. k) .-Trazo para café y hoyada con terrazas, 
para la resiembra de café y sombrío si es el caso. 
Paralelo a estos trabajos y al verificar las labo­
res de primer año, se irán dejando en las fincas algu­
nos germinadores y almácigos de café, atendiéndolos 
cada vez que ·estos lo requieran, según la técnica de 
escarificación y transplante, formación etc. etc. Además 
se irán dejando viveros de árboles de sombrío mixto 
y se harán los transplantes en época apropiada. 
2Qaño en su orden: a) .-Poda de se lección, carii'io, 
formación etc. en cada caso. b) .-Aplicadón de dro­
gas si es el caso. c) .-Construcción de las cajuelas in­
dividuales de segundo año. d) .~cuidados <culturales con 
el sombrío, barreras, regulación de materia orgánica 
etc. e) .-Construcción de las cajuelas triples en los 
centros desde 'que las barreras ya ~ean capace:'> de re­
tener el material movido. 
3er. año en su orden: a) .-Poda de conservt'\ción. 
b) .-Aplicación de drogas si es el caso. d) .-Cuidados 
culturales con los drenajes, barreras, sombrío, regula­
ción de materia orgánica, etc. e) .-Construcción de las 
cajuelas individuales d·e tercer año. 
4" año en su orden: a) .-Poda de conservación. 
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b) .-Aplicación de drogas si es el c.aso. c) .-Construc­
ción de la::; cajuelas de cuarto año. d) .-Cuidados cul­
tllrales con los dem<Ís traba.ios de años anteriores. 
Cada año se irán tomando los records de producción 
de los lotes en tratamiento y se anotarán en la carte­
r a de campo con todos losdemús detalles de mejora­
miento que se ob~erven. 
Simultáneam ente y en torno al mejoramiento de 
las fincas se llevará la eampaña contra la hormiga a­
n'iera, faeilitando las máquinas Squier e indicando el 
modo de manejarlas para que las haciendas por su pro­
pia cuenta atiendan al exterminio de la plaga y ba.io 
el control del IH'áctico j,efe de las comisiones, en cuan­
to a instrucciones y tiempo adecuado que el aparato de­
ba permanecer en cada finca. 
El práctico jefe de la comi:; ión llevarú su cartera 
de campo para anotar en ella todos los datos y records 
del tratamiento y llevar así la historia completa de los 
trabajos; congregará los cafeteros de la zona para in­
dicarles prácti,camente los trabajos y al mismo tiempo 
puede atender a la cedulación de ellos para incorpo­
nu'los en el seno de la Federación de Cafeteros. Igual 
labor hará con los niños de las escuelas rurales. 
Con este sistema se irú d e.iando personal de peo­
nes há1biles e instrufdos en el manejo racional de las 
plnntaciones, restauración y defensa de los suelos, tra­
tamiento de plagas y enfermedades, tra~os de siembras 
sombrío, transplantes etc. ete. Es esta una verdadera. 
escuela ambulante y de enseñanza rural. 
n.-Plan cronológico y especificativo para des­
arrollar los tr abajos de las "Comisiones mixtas". 
Estas comisiones tienen un plan de trabajos erono.. 
lógicosex'actamente igual en todo al de las "Campañas 
de saneamiento y defensa de plantaciones", con la úni ­
ca difcrencia de qu e su equipo y personal de peoncs es 
más reducido, en cuanto a volumen, 'pero abarcando así 
UJI mayor número d e fin cas por ailo, que las de sanea­
miento . Para dar a comprender mejor la trayectoria 
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de estas comisionep, doy a continuaeÍón una explicación 
más clara. Las comisiones ele sanea miento propiamel~-e 
dichas verifican el trabajo completo desarrollando t~ ­
el plan de cuatro años, en ...... ,l ­
das; en cambio las 
trabajo elel plan ICI 
cada vereda y q U I 
ella, irradiando te! 
misma región para 
lados en c/ u. de e 
germinadores y ah 
la erosión etc. etc. 1 
demostraciones saté 
la vereda y que en " 
demostrativo, pero 
el centro demostrati 
los distintos cafeten 
/dos sirven como dem 
minadas prácticas de 
nI.-Plan de tra 
tes (3',' [categoría). 
oEste personal ele 
sobre cultivo que he I 
las comisiones de san' 
elucida y heterogénea 
las distintas p lantaciot'll 
3~ categoría. En vista el 
nes, procurará n asesor~ 
ra enseñarles prácticart 
bre reconstrucción y def 
CiÓll ele ~¡Jmácigos, cajue 
fermedades, etc. etc. 
Tanto las comi ... ion 
cafeteros ambulantes, il 
contra la hormiga arríer! 
da al hablar de las com 
fensa d'e plantnciones, 
IV.-Plan de trabaj 
b) .-Aplicación de drogas si es el caso. c) .-Construc­
ción de las cajuelas de cuarto año. d) .-Cuidados cul­
tundes con lo.' demás trabajos de años anteriores. 
Cada año se irán tomando los records de producción 
de los lotes en tratamiento y se anotarán en la carte~ 
ra de campo con t",..1 ~ los demÍts detalles de mejora­
mientQ n"­
torno al mejoramiento de 
aña contra la hormiga a­
as Squier e indicando el 
las haciendas por su pro­
inio de la plaga y bajo 
las comisiones, en cuan ­
uado que el aparato de­
'ión llevará su cartera 
os los datos y records 
toria completa de los 
de la zona para in­
y al 'mismo tiempo 
ellos para incorpo­
de Cafeteros. Igual 
elas rurales. 
personal de peo­
o racional de las 
e los suelos, tra­
zos 	de siembras, 
verdadera 
para 	 des-
e peones es 
arcando así 
s de san a ­
trayectoria 
de estas COlnlSlOnep, doy a continuación una explicación 
más clara. Las comisiones ele saneamiento propiamente 
dichas verifican el trabajo completo desarrollando todo 
el plan de cuatro años, en cada una de las fincas visita­
das ' en cambio las comisiones "mixtas sólo hacen el 
t r abajo del plan completo en una sola finca central de 
cada vereda y que queda como centro demostrativo de 
ella, irradiando temporalmente hacia otras fincas de esa 
misma región para emprender trabajos especiales y ais­
lados en c / u. de ellas y tales como podas para fincas, 
gel'minadores y almácigos para otras, defensas contra 
la erosión etc. etc. para las de má,g allá y formando así, 
demostraciones satélites del "Centro demostrativo" de 
la vereda y que en total constituyen un campo, también 
demostrativo, pero esparcido pOI' toda la región. Así, 
el centro demostrativo queda para que sea visitado por 
los distintos cafeteros interesados y los trabajos aisla­
,dos sirvenC0l110 demostracione. e:;;pecíficas sobre deter­
minadas prácticas de cultivo. 
IIl.-Plan de trabajos p:-1I'a 10il prácticos ambulan­
tes (3'! Icate·goda). 
Este personal desarrollarú la s distinta, prácticas 
sobre 	cultivo que he diseñado al marcar el plan para 
las comisione!:! de saneamiento, pero en forma más re­
ducida y heterogénea al ir visitando individu a lrllente 
las distintas plantaciones o fincas d e los muni cipios de 
3'! categoría. En vista de que no tienen personal de peo­
nes, procurarán asesorarse de el·ernentos entusiastas pa­
ra em;eñarles prácticamente las distintas prúcticas So­
bre reconstrucción y defensa ·de suelos, podas, constru c­
ción ele almácigos, cajuelas, tratamiento de l)lagas, en­
fermedades, etc. etc. 
Tanto las comisiones "Mixtas" como los pl'úctic os 
cafeteros ambulantes, irá.n desarrollando la campana 
contra la hormiga arriera y en la misma forma indica­
da al 	 hablar de la's comisiones de saneamiento y de­
fens a 	 d'e plantaciones. 
IV,-Plan de trabajos para el "Centro de replica­
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eión cafetera". Hemos visto los fines que se persiguen 
con el centro de replicación cafetera, pero no se debe 
diseñar todavía un plan de trabajos para él, toda vez 
que la experimentación en materia de café apenas em­
pieza a dar ~us primeros brotes embrionarios y por lo 
tanto, no se sabe a ciencia ci,eria, cuáles son los lotes y 
ensayos que exigen replicación y comprobación de su 
comportamiento. En tanto que se llega a esta oportuni­
dad, debemos seguir con los trabajos de saneamiento v 
"Centros demostrativos" en todo el Depto. para ir il;­
culcándole al c'afetero, algunos procedimientos más ex­
perimentados y que concurren en toda forma a mejo­
rar las plantaciones y a formar personal mús adiestra­
do para las faenas del campo. 
V.-Plan de trabajos para las "Centrales de bene­
ficio". Este plan se limita a comprar café en cereza pa­
ra beneficiarlo por cuenta de la Federación de Cafete­
ros y a concurrir con esta operación al abaratamiento 
del costo de producción y al mejoramiento de las cali ­
dades de café. 
VI.-Plan de trabajos para "Censo Cafetero". El 
censo cafetero !:ie debe organizar subdividiendo el Depto. 
en seis zonas así: 
1'-' Zona, comprende: Sevilla, por capital. Caicedonia, 
Bugalagrande, Andalucía, Zarzal y La Vic­
toria. 
2:' Zona, comprende: Cartago, por capital. Obando, Al­
calá , 'Dlloa, Ansermanuevo, y Toro. 
3:.1 Zona, comprende: Bolívar, por capital. Versalles. 

Roldanillo, Lemos y Trujillo. ' 

4 :! Zona, comprende: Yotoco, por capital. Riofrío, San 

Pedro, Vijes 'Conto y La Cumbre. 
51) Zona, comprende: Cali por capital. Yumbo, Dagua, 
Jamundí, Candelaria, Buenaventura y Flo­
rida. 
6~ Zona, compr-ende :Palmira, por capital. Cerrito, Gua­
carí, Buga, TululÍ y Pradera. 
Cada zona tiene Ull jefe y tres agentes de censo. 
En la capital del Depto : actuará el director de los tra­
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bajos ,del censo. He presupuestado la suma ele $ .' . ' 
30.000.00 para atender a los gastos del censo cafetero 
del Valle y le he promediado una duración no menor 
de un año para su ejecución completa y detallada. El 
formulario para recoger los datos en cada finca elebe 
llevar las siguientes exigencias: 
y distancia a la po­19.-Dueño, vereda, municipio 
,._-~~ QQ­
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bajos ,del censo_ He presupuestado la suma d-e $ . - . ­
30.000.00 para atender a los gastos del censo c,afetero 
del Valle y le he promediado una duración no menor 
de un año para su ejecución completa y detallada. El 
formularlo para recoger los datos en cada finca debe 
llevar las siguientes exigencias: 
l ('.-Dueño, vereda, municipio y distancia a la po­
blaciÓ'n. 21> .-Nú,mero de cafetos en produ.cción 3~.­
Número de caf'etos sin producir. 4? -Fanegadas con 
cafetal en producción. 5··.-Fanegadas de caú~tal Rin 
producir. 6"'.-Fanegadas de reservas paracaf-é. 7('. ­
Altura promedia sobre el nivel del mar. 8·...-Produc­
ción de la finca por año en pergamino seco (arrobas) . 
9·...-Tiene o no agua suficiente para el beneficio'! 109 . ­
Qué otros cultivos tiene además del café y extensión 
aproximada de c/ u. 11Q.--IEI cafetal está podado o a li­
bre crecimiento'! 12·).-El sombrío es escaso o sufi ­
ciente'? 13('.-Estado de los suelos ,v de los cafetales. 
14·...-Número de despulpadoras que posee la finca y 
sus clases. 15·'.- Valor de las desyerbas en el año. 16". ­
Valor de la recolección para arroba de café. 17v.-Va­
lor del transporte por carga de p'ergamino seco al cen­
tro ele ventas. 18".-Cantidad de dinero que le debe a 
la Caja de Crédito Ag-rario. 
En la oficina central se llevará un cuadro y se sa­
carán los demás datos y comprobaciones del caso_ 
VIl.-Plan de trabajos para el "Tal'ler de repues­
tos". En vista de que este taller es el eje del "almac~n 
de provisión cafetera" y servicios de los mecánicos ca­
feteros de 1", 2" Y 3" categoría, desarrollarú el siguien­
te plan de trabajos: 
l".-Construcción de hormas en madera y alumi­
nio de distintas clases de pecheros, engranajes, volantes, 
cureñas, parrillas para las máquinas Squier chumace­
ras y demás piezas que se requiera. 
2".-'Construcción en hierro gris de fundición de 
las piezas ya sacadas en aluminio y para atender a las 
necesidades del "Almacén de provisión cafetera", sus 
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"Sub-agencias" y servidos de los mecánicos que ade­
lantan el trabajo de reparación de despulpadoras en 
las zonas cafetel'a's del Depto. 
3"J.-Construcción de camisas de cobre de 1/32 pa­
lQ.-Comprar a bajo precio las herramientas, ar­
sénico, azufre, materiales, maquinaria y elementos de 
más uso entre los cafeteros y tales como los antes dichos 
y además zarandas, alambre de n{¡~~. graDas. puntillas 
ra atender a las necesidades del almacén de provisión 
y de los mecánicos cafeteros. 
4".-Atender a la construcción de cajas para la 
moldación, alquiribí es, y demás operaciones relaciona­
das con la fundición. 
5Q.-Atender al manejo del personal de obreros y 
según reglamentación del trabajo. 
6".-Ir dotando poco a poco, el taller de todos los 
aparatos y herramientas que necesite para su marcha 
normal y construcción de todos los repuestos y piezas 
necesarias. 
7\J._AI construír los repuestos que hemos diseñado, 
los despachará al almacén de provisión cafetera y se­
gún nota del jefe de la sección técnica. 
8".-Atenderá además a la construcción de cha­
pas, rodachinas, zarandas, tarros para la recolección 
de café e implementos para el montaje de los benefi­
cios de café y tales como ejes, poleas etc. etc. 
VIII.-Plan de trabajos para los mecánicos. Estos 
empleados, están encargados de reparar las despulpa­
doras de café en las respectivas zonas de cada munici­
pio y hacer traer al taller todos los aparatos que requie­
ran trabajos especiales. Los trabajos se hacen gratuita­
mente y el interesado comprará los repuestos en el al­
macén de provición cafetera o en las respectivas sub­
agencias. Atenderán al arreglo de los montajes de be­
neficio y a su instalación. 
IX.-Plan de trabajos para el "Almacén de pro­
visión cafetera, y a sus sub-agencias. Esta importante 
actividad del plan de fomento que vengo desarrollando 
tiene como misión especirulísima el poner en manos de 
los cultivadores, todos aquellos elementos de mayor uso 
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tos en el al­
19.-Comprar a bajo precio las herramientas, ar­
sénico, azufre, materiales, maquinaria y elementos de 
más uso entre los cafeteros y tales como los antes dichos 
y además zarandas, alambre de púas, grapas, puntillas 
surtidas etc. 
2?~Recibil' los repuestos y elementos elaborados 
por el taller. 
3'''.--Surtir convenientemente todas las sub-agen­
cias que hay en las poblaciones. 
4?-Vendel' estos elementos a precio de costo a los 
cafeteros y colaborar así en la rebaja del costo de pro­
ducción, desarrollo de los trabajos de saneamiento y d e­
fensa de plantaciones, campaña contra la hormiga a­
rriera, servicio de los mecánicos cafetel' o , prácticos 
ambulantes y de comisiones mixtas. 
5?-Obrando en esta forma, colabora en la balan­
za de precios de los artículos de primera necesidctel pa­
ra el trabajo de las finca s y establece precios equita­
tivos en el comercio local de cada población cafetera. 
NOTA : Los empleados "Almacenistas" para los 
municipios de primera categoría y los locales, serán 
aportados por e'l reSlpectivo co,nce,io municipal y previo 
contrato con el Comité Deptal. de Cafeteros, quien a su 
turno, despachará los elementos o surtidos. Lo~ em­
pleados almacenistas para los municipios de 2~ y 3~ 
categoría, son los mismos mecánicos y el almacén fun­
ciona anexo al taller de ellos. En estos casos se les exi­
girá a estos empleados una fianza por medio de la Com­
pañía Colombiana de Seguros y cuyo monto puede ser 
de $ 500.00. 
X.--Plan de trabajos para la "Campaña contra la 
hormiga arriera". Ya hemos vi. to que esta campaña va 
anexa a los servicios tele saneamiento y defensa de plan­
taciones y tiene el siguiente plan ele trabajo: 
a) .-Con el suministro de las máquinas Squier y 
las instrucciones personales que reciben los cafeteros, 
ir destruyendo y saneando las region es ateudidas por 
este persolial. 
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b) .-- -Colaborar en el buen desarrollo de los alma­
cenes de provisión cafetera, pues estos venden a pre­
cio de costo las máquinas y el arsénico y azufre. 
c) .-Ya con estas facilidades, hacer que los alcal­
des municipales dicten los decretos del caso y 
a los propietarios a sanear las fincas. 
XL-Plan de trabajos para la campaña 
puro. Esta campaña se desarrolla por medio 





lizador ,de tostadurÍas de café y los inspectores de sa­
nidad municipal y su plan es el siguiente: 
l'J.-Analizar frecuentemente 10,<; distintos cafées 
que se elaboran y dan al consumo dentro d el Depto., pa­
ra estab lecer el control de "Adulteraciones". 
2Q.-<Llevar metódicamente el censo de fabricantes 
y expedir los boletines de análisis para que los inspec­
torres de sanidad, ej'e'cuten al infractor. 
3Q.~Expedir los correspondientes certificados de 
inscripción cuando estos sean solicitados por los fabri­
cantes. 
4Q.-Uevar convenientemente el registro y anota­
ción de la multas cobradas, conminaciones hechas, 
reincidencias, fecha de las visitas, número de los bole­
tines de análisis y certificados de inscripción, dirección 
de las fábricas, dueños y marcas de los cafés que pro­
ducen. 
5Q.-Ha<:er frecuen tes visitas d e inspección y fi'ca­
lización a las fábrica s y tomar muestras para llevarlas 
a análisis al laboratorio. 
6Q.-Procurar por mantener el expendio d·e cafés 
en buenas condiciones de pureza, empaqu es y condi­
ciones reglamentadas por la Le~r 126 de 1931 y la Re­
solución 57 de 1932 sobre "Expendios de café y tos­
tadurías" . 
XII.-Plan de trabajos para los empleados de con­
trol en la línea fronteriza con Caldas . 'Este trabajo se 
lleva a efecto controlando las salidas y entradas del ca­
fé por los lugares ya citados y recolectando los datos 
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de proc'edencia en kilos de pergamino seco para incor­
porarlos a la producción del Valle en los casos en que 
el café sa lga de este Dept o. y con destino o venta al de 
Caldas. S e trata de conocer la producción íntegra del 
Valle para reclamar la participación compl eta en el 
impuesto de exportación y que se promedia precis ~l­
mente a base de dicha producción. 
NOTA: TRITURADORA DE CALL-Soy partida­
rio de que el Comité de Cafeteros del Valle, haga apro­
piar un auxilio especial en el próximo ,Congreso Cafe­
tero para comprar un a calera en el municipio de Vij es 
y explote es te elemento en pos de mejorar algunas de 
las tierras cafeteras que están necesitadas de él. 
CAPITULO VII 
Centros Cafeteros Municipales 
Queremos dilucidar un poco el ideal que se per­
sigue con la insta lación de los "Centros cafeteros mu­
nicipales", toda vez que los servicios desarticulados 
y sin consecu enci a . no clan el rendimiento deseado 
ni prestan la ,colaboración oportuna en los momentos 
en que más se necesit a un a ayuda ecua nime. En vista 
de estos principios vamos a considerar los factores que 
concurren a formar un "Centro cafetero municipal": 
\ 

a) .-"Comités municipales de cafe teros". b) .- "La 
sub-agencia del a lmacén de pl"ovisión caf etera". c). ­
"El ta ll er del mecánico cafetero del municipio". La con­
gregaci6n de e, tos tres servicios es lo que he r esuelto 
distinguir con el nombre el " OENTRO CAFL"TiERO MU­
NICIPAL" y vamos a ana lizar sus venta jas p OI' separa ­
do pata hacer hincapié sobre su importancia. 
De acu er do con la importan e"l cafete r a del mu­
nicipio, t endremos que IOLi centros ca feteros son de 1\" 
2" Y 3') categorí a, según la cl asifieaL: ión ya esta blecida. 
a) .-Comités Municipales.--Estún repl'esentados 
por tres miembl"os principales y tres supl entes y nom­
bran su lwesidente y secretarios. Estos comités sirven 
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de intermediarios entre los cafeteros doel municipio y el 
comité Deptal. de cafeteros. 
b) .-Sub-agencia del almacén de provisión cafete­
ra.-Contigua a la oficina del Comité Municipal de cafe­
teros debe funcionar la sub-agencia del almacén de pro­
visión cafetera. Ya hemos visto las finalidades de estas, 
su plan de trabajos y su colaboración en torno a mejo ­
rar las condiciones de vida del cafetero. 
c) .-Taller del mecánico cafetero.-En el mismo 
local y para terminar de construír el Centro cafetero 
municipal debe funcionar el medinico cafetero con su 
ta ller de reparaciones. 
NOTA: Además de 'estos tres servicios, tendremos 
también que los prúcticos cafeteros eneargado8 de las 
comisiones de saneamiento, mixtas y ambulantes, asis­
tirán los doming.os y .días de mercado a dar instruc­
ciones a los cafeteros y -es este el lugar para pagar peo­
nes, rendir informes etc. etc. 
En síntesis, en los "Centros cafeteros municipal es" 
encontral'ún los empresarios los siguientes servicios: he­
rramientas, insecticidas, máquinas etc . a precio de cos­
to; encontrarán el mecánico y lo.' repuestos especiales 
para las reparaciones de ellas; los sábados y días de 
fiesta encontrarán el prá ctico cafetero para, el intercam­
bio de id eas; encontrarún prop aganda cafetem, infor­
mación sobre precios, sus cédulas ele f ederados , etc. etc. 
En una palabra, el centro cafetero municipal es la casa 
del eafetero y esto es de enorme importancia porque se 
hace ambiente para las campañCls y se acredita la la­
bor de la Federación en todas sus formas. 
Como complemento de ma yor ::¡ignificación, Re de­
ben instalar las agencias de COlUjJJ'U S de café, también 
anexas a los centros cafeteros ~. así queda completa la 






Este pl<ll1 de fomento debe conSIderar aunque 
someramente el asunto relacionado con el crédito ca­
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fetero para que al menos se tenga en cuenta como co~­
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fetero para que al menos se tenga en cuenta como com­
plemento del plan ele trabajos de campo que amplia.­
mente detallé en el capítulo correspondiente. 
Si bien es cierto que la acción combinada de la Ca­
ja de Crédito Agrario y de los almacenes de "Depósito" 
de la Federación Na!' ele Cafeteros constituyen una ver­
dadera cooperativa mixt.a de crédito y venta, no se de­
ben omitir esfu·erzos para buscar su mejoramiento y ha­
cer que estos servic ios se sitúen en condiciones más ac­
cesibles para el cafetero. 
La idios incrasia de las cooperativas mixtas d e cré­
dito y venta, con una organización especial, daría. base 
para conseguir un beneficio mayor y el cafete ro goza­
ría de este gran servicio con la seguridad d e no tener 
esos trámites tan largos. 
La acción combinada de la Federación Nal. de Ca­
feteros por medio de su intervención en los mercados 
internos, almacenes ele provisión cafetera y por otro la­
do con el apoyo que presta la Caja de Crédito Agra­
rio y sus depend eneias, proporcionan "Crédito" al cafe­
tero en una forma baslante aceptable. 
El Depto. d el Valle tiene los siguientes centros de 
amparo por parte ue la Caja de Crédito Agrario e In­
dustrial: "Una sucursal", "Una agencia", "Cuatro sec­
cional.es" y "Catorce s ub-agencias". Por parte de la F e­
deración Nal. ' de Cafetero s tiene: "Los almacenes ge­
nerales de depósito de Cali" y "Ocho agencias distribuí­
das en forma racional". Por parte del Comité Deptal. 
de Cafeteros alcanza a sostener ocho almacenes de pro­
visión cafetera en los principales mu nicipios cafeteros. 
Las cooperativas mixtas han salvado al agricultor 
alemán pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que 
este pueblo está más avanzado que el nuestro. El agri­
cultor colombiano, en su mayor parte analfabeto y de 
mentalidad reducida, no alcanza a comprender los prin­
c,ipios del cooperat.ivismo reglamentado aunqu por na­
turaleza sí lo tiene y ele ello dan pruebas las actividades 
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desarrolladas en los "Convites" que por tradición se han 
venido sucediendo entre nues tros labriegos. Un convite 
no es más que una cooperativa tra nsitoria para ejecutar 
una obra en beneficio de uno y en donde todos aportan 
sus fuerzas, quedando de hecho acreedores a recibir 
más tarde el aporte del beneficiado. Deb emos pues, an­
tes que todo, formar agricultores para ten er personal 
-capaz de comprender los b eneficios de una cooperativa 
bien organizada y por lo tanto est a tarea sen'! ele año'. 
CAPITULO IX 
Unidad de Mando 
El éxito de toda obra que Re inicia e!:it riba en una 
organización premeditada en la cual concurren dos fac­
tores indispensables: "Plan de tTnbajos" y "Unidad de 
mando". Las actividades de toda empl'es.a , s in orienta­
ción, sin proyecciones de realización cap az, sin plan 
de trabajos, sin unidad de mando, no hacen sino diluíe 
los fondos. despilfarrar los esfuerzos sin conseguir na­
da útil y por conclusión, el fracaso. La dualidad d e man­
do ha 'hecho fracasar múltipl es y laudables inicia tivas 
y es la causa por la cual, los esfuerzos de la Federa­
ción de Cafeteros, durante un Ilapso de 10 años, se per­
) 
dieron sin sacar el provecho que como tal debían haber 
dado. Para comprender esto no se requi ere sino volver 
la mirada hacia atrás y ver que el Valle ·tp enas en 1939, 
inició el desarrollo de un plan de trabajos encamina­
do a conseguir en 20 o más años, el b eneficio de sus 
distintas fases. Antes, el continuo cambio de clirectoi'es 
acarreaba la pérdida d e todo lo qu e había hecho el uno, 
pues cada cual pretendía destruir la labor de su ante­
cesor para emprender de nuevo otro plan desarti.cula­
do y sin p"royecciones suficientes para ab a rcar todos y 
cada uno de los problemas cafeteros d e Depto. 
Para marcar por sepan1do los distintos f actores 
que concurren el delimitar el e ,tudio el e ese CRpítulo, lo 
voy a sub-dividir en las siguientes partes : a) .- "Activi­
. "b)"Adades relacionadas con el trabajO ele campo. .- c­
tividades relacionadas con el cuerpo directivo". 
a) .-Actividades del Cuerpo Directivo: c~m? este 
cuerpo es el encargado de servir ele intermedian? en­
tre los cafeteros Y el Comité N~1cional del gremIO, se 
constituye y se rodea de empleados que activen los tra­
bajos en cada sector, Y de acuerdo con el plan de ti"aba­
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dades relacionadas con el trabajo de campo". b) .-"Ac­
tividades relacionadas con el cuerpo directivo'". 
a) .-Actividades del Cuerpo Directivo: Como este 
cuerpo es el encargado de servir de intermediario en­
tre los cafeteros y el Comité Nacional del gremio, se 
constituye y se rodea de empleados que activen los tra­
bajos en cada sector, y de acuerdo con el plan de b"aba­
jos y necesidades especiales en cada sector de tal suerte 
que sus actividades estén sub-divididas a su veZ por 
una línea que demarca dos zonas bien caracterizadas: 
la labor de campo y la labor general de todas las demás 
actividades. A la labor de campo le haré un estudio 
por separa,do y para la labor general, me limitaré úni­
camente a considerar las labores de secretaría y t€sore­
ría pll'es en el capítulo IV anoté la misión especial del 
Comité Deptal de Cafeteros como entidad. 
La secretaría del Comité está encargada ele servir 
como órgano de redacción y distribución de la corres­
pondencia que se relacione con las distintas actividades 
y trabajos cafeteros; cita a las sesiones, y se encarga 
de activar las gestiones que adelanta el Comité en tor­
no al mejoramiento de la industria. 
La tesorería está encargada de atender a la con­
tabilidad y a manejar el tesoro o presupuesto de gas­
tos, abriendo las respectivas cuentas y legalizúndolas 
de acuerdo con las normas trazada.s por la auditoría es­
pecial de la Federación de Cafeteros a quien debe ren­
dirlas para su estudio. 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la 
labor o activi<:lade.s del cuerpo directivo se relacionan 
más que todo con movimientos de oficina y aprobación 
de pre"upuestos, acuerdos, planes de trabajo que pre­
sente el jefe de la sección técnica, y las dem;:ls perso­
nas relacionadas con la defensa de la industria y los 
intereses del gremio cafetero. Todas estas actividades 
van quedando legalizadas por medio de un acta. 
,El cuerpo directivo engloba en sus act.ivid, des, las 
que directamente le incumben a la sección técnica o ele 
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campo, pues estas son en realidad dependencias direc­
tas de él pero bajo la dirección única de un jefe técni­
co qU€ a su turno labora d.e común acuerdo ·con el Comi­
té Departamental, pero obedeciendo a las órdenes del 
Depto. técnico de la Gerencia de la Federación, para 
conservar la unidad de mando en la orgallizacición de 
línea o estado mayor que ha fijado la sección técnica 
nacional. La sección técnica o personal de campo des­
arrolla sus planes y lleva su estadística de trabajo co­
mo lo haré notar al llegar al lugar correspondiente. 
2
En el Valle se atiende a la resolución ·de los pro: 
blemas cafeteros que contempla el Depto. en una forma 
delimitada así: problemas enunciados en los numerales 
Q, 3v, 4'1 y 10Q, de mi estudio y consid·eradosen el capí­
tulo n, por medio directo del Comité Deptal. o "Centro 
Directivo" -como entidad, pues estos se relacionan más 
que todo con asuntos de la secretaría, que por me­
dio de notas, intel'rpreta los deseos del gremio y le 
sirve de representante ante las entidades oficiales en­
cargadas de impulsar esos trabajos; problemas relacio­
nados con los numerales 19 , 5Q, 6", 7Q, 89 , 9Q, Y 11'-', del 
mismo capítulo n, por medio directo de la sección téc­
nica que es la encargada de la labor de campo. 
De esto sacamos en conclusión que la mayoría de 
los problemas cafeteros del Valle están radicados en 
el campo y por lo tanto hemos hecho tanto hincapié en 
el transcurso de este trabajo en todo lo .relacionado con 
el plan de trabajos de c'ampo, porque allí es donde es­
triba el mayor número de problemas que contempla 
la industria y por 10 mismo se requiere una mayor in­
tensidad en estas labores. 
b) .-Actividades relacionadas con el trabajo de 
campo.-Ya hemos visto ampliamente todo lo relacio­
nado con el personal de campo, nomenclatura de él, 
equipo, plan de trabajos, distribución de los servicios, 
etc. etc. Ahora precisa que todas estas actividades obe­
dezcan y se muevan al son -de una sola voz, bajo un re­
glamento de trabajo y llevando la estadística, control y 
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propaganda del caso para que todo pueda mal:char sin 
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campo, pues estas son en realidad dependencias direc­
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, control y 
propaganda del caso para que todo pueda marchar sin 
fracasos. Para bosquejar lo que acabo de decir, trata­
ré por separado lo.s siguientes puntos: 1Q.-Obligacio­
nes ,del jefe técnico. 2Q.-Reglamento para personal de 
campo. 3'!.-Estadística y control de trabajos. 4';'.-Pl'O­
paganda. 
1Q.~"Obligaciones del jefe técnico departamental": 
Este empleado es un Agrónomo que obra de acuerdo 
con el jefe t.écnico nacional y sus obligaciones, bien 
sabido es, son sagradas; lleva toda la responsabilidad 
de las a'Ctividades de campo, y <:ualquier descuido por 
part.e de éste, puede acarre'ar el fracaso de los trabajos. 
Enumerando sus obligaciones tenemos: 
a) .-Rodearse de un personal subalterno capaz, 
seleccionarlo y destinarlo de acuerdo con la habilidad 
de cada uno. 
b) .----Elaborar los planes de trabajo y delimitar 
las funciones a cada uno de sus empleados. 
c) .-Equipar convenientemente a cada uno de sus 
colaboradores para que pueda desarrollar los planes 
de trabajo. 
d) .- Instalar cada uno de los servicios e irlos orien­
tando a base de experiencia, practicando visitas fre­
cuentes para resolver las dificultades. 
e) .-Hacer apropiar, dentro del presupuesto, y con 
la nomenclatura del caso, todas las partidas de dinero 
necesarÜliS para atender al desarrollo del pla.n de tra­
bajos. 
f) .~Estar pendiente de los vencimientos para acu­
dir a impartir nuevas órdenes. 
g) .--Hacer cumplir fielmente todos y cada. uno de 
los pla.nes de trabajo. 
h) .-Cada mes, observar el estado del presupuesto 
y en caso de que una l)artida esté escasa, elaborar un 
acuerdo y hacerlo aprobar del Comité para reforzar­
la e impedir así el fracaso de uno de los tra bajos ¿\ su 
cargo. 
i) .-Mensualmente estudiar el movimiento de laa 
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sub-agencias de ])l'OV1SlOl1 cafetera y el saldo disponible 
de dinero que haya, formulando luego la lista de ele­
mento;:; que en cada una haya qu e deRpachar y atender 
así al sostenimiento y buen funcionamiento de estas. 
j) .-Estudiar los informes diarios .Y mensuales de 
todo el personal , hacerles las observaciones del caRO 
y atender al despacho de los elementos de equipo que 
esté solicitando. 
k) .-Atender a la camjJai1a de café puro, orde­
nando las salidas y visitas que debe ejecutar el fisca·· 
lizador de tOf'itadurías, analizando las muestras de ca­
fé, expidiendo los boletincfl de an{disis y llevando los 
registros y anotacion es de la campaña, expedición de 
certificados de inscripción, etc. etc. 
1) .~Supervigilar las actividades de 10R vhitaclores 
ne la ;:;ección técnica e impartirles instrucc ion es para 
las yisitas de control y fiscalización a los trabajos. 
11) .-Presentar los proyectos dc reorganización, 
planes de trabajo y demás medidas que se deben adop­
tar para que el Comité de;partamental o Centro Direc­
tivo, 10R apruebe . 
111) .-Atender a la oficina de la sección técnica 
dúndole curso normal a I-as consultas del personal téc­
nico y cafeteros en general. 
n) .-Después de corregir los informes del perso­
nal, hacer la ' reRpectivas anotacion es estadísticas para 
congregar los datos y presentar el informe de labores 
semestrales a la consideración d el Comité Departamen ­
tal de Cafeteros y a la jefatura de la sección técnica 
nacional. 
ñ) .-Impul~ar I,os trabajoR distribuye ndo el perso­
nal en una forma tal que le permita d-esarrollar una 
labor intensa con el menor número de empleadOR. 
o) .-Mensualmente dar un informe sintético al je­
fe técnico nacional sobre la marcha general de los tra­
bajos y enviarle grúficos d emostrativos d e ellos. 
p) .-Acudir a las llamadas que le haga n los ;<Cenr­
tros cafeteros" municipales, Comité Departam enta l, etc. 
q) .-Prestar su colaboración en todas las demás ac­
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t" al mejor amientotividades que se desarrollen en .01no . . 
de la indll stria cafetera dentro y fuera del d epaIta· 
mento. . , . t. 1 jefer
r) -Ordenar la construCCIOl1 de r epu os <l • • 
(1el taÚer y su d espacho a las sub-agencia,s de p OV1­
~iiún cafetera, 10 mis mo que atellder al despacho de 
materiales para este taller. 

Como vemos, la 

mental, es complej' 

. te, abnegación, pr.f 
firmeza en todas ! 
ritu de observacióI 
buenos qu·e adelan1 
traz, do y dejar t, 
caso Ipara que en ~ 
los trabajos sin mE 
2" .-Reglamer. 
glamento de trab 
n"otero que cada 
que imponga medi 
dos los esfuerzos 
sultado el fr acaso 
Sería alargar 
considerar punto 
reglamento Y por 
la importancia de 
cipales artículos . . 
a) .-Para ca' 
tieos cafeteros an 
l ".-Desarrol 
elidas entre los 11 
del mar. 2'! .- Des 
jos h'azado por 
bado por la secci 
feteros. 3Q.-Ha.c 
en él, con d atos J 
cerIo firmar del t 
m es en la fe(;h~ 
dum fijado por • 
prOVISlO1J cafetera y el saldo disponible 
aya, formulando luego la lista de ele­
ada una haya que despachar y atender 
nto y buen funcionamiento de estas. 
, los informes diarios y mensuales de 
hacerles lns observaciones del caso 
acho de los elymentos de equipo que 
a la campaña de café puro, orde­
r visitas que debe ejecutar el fisca­
'as, analizando las muestras de ca­
oletines de anúlisis y llevando los 
es de la cáD1pañ~\, expedición de 
ción, etc. etc. 
las activiclanes de los visita dores 
e impartirles im.;trucciollcs para 
fi scalización a los trabajos. 
s proyeC'.tos de reorganizaclOn, 
1ás medidas que se deben adop­
departamental o Centro Direc­
oficina de la sección técnica 
as consultas del personal téc­
al. 
egil' los informes elel perso­
anotaciones estadísticas para 
ental' el informe de labores 
ón del Comité Departamen­
tura de la sección técnica 
'os distribuyendo el perso­
permit.a desarrollar una 
mero de empleados. 
1 informe sintético al je­
rcha genera1 de los tl'a­
rativos ele ellos. 
que le hagan los "Cen­
ité Departamental, etc. 
en todas las demás ac­
tividades que se desarrollen en torno al mejol'amiento 
de la indust ria cafetera dentro y fuera del departa­
mento. 
r) .-Ordenar la constrllcción de repuesto' al jefe 
(h:l taller y ,·tI despacho a las sub-agencias de provi­
sión cafetera, lo mismo que atender al despacho de 
materiales para este taller. 
Como vemos, la misión del jefe técnico departa­
m ntal, es compleja y requiere una actividad constan­
. te, abnegación, pr~paración, iniciativa, dón ele mando, 
firmeza en todas sus actividades, habilidad, alto espÍ­
ritu de observación y estudio y r odearse de elementos 
bueno que adelanten los trabajos sin anarquía del plan 
trazado y dejar todos los registros y anotaciones del 
caso 'para que en momentos de una promoción, se sigan 
los trabajos sin menoscabo de los ya ejeculad'Üs. 
2 '!.-Reglamento para el personal de campo: El re­
glamento de trabajos eH indispensable para fijar el de­
rrotero que cada cual debe seguir. Sin un reglamento 
ql e imponga medidas dr{lst.icas, se hacen nugatorios to­
dos los esfuerzos y entra la anarquía trayendo por re­
sultado el fracaso y la irregularidad en t.odo campo. 
Sería al·argar demasiado este trabajo si entrara a 
r.onsidel'ar punto por punto el diseño completo ele Ull 
reglamento y pOl' lo tanto no quiero sino hacer resaltar 
la importancia de esta medida y algunos de sus prin­
cipa les artíeu los. 
a) .-Para campafías de salleamiento mixtas y prác­
ticos cafeteros ambulantes HSÍ: 
l'!.-Desarrollal' los trabajos en las zonas compren­
dida entre los 1.200 a los 1.800 metros sobre el nivel 
del mal'. 2'!.--Desarrollar exactamente el plan de traba­
jos trazado por el jefe técnico departamental y apro­
bado por la sección técnica y el Comité Deptal. de Ca­
feteros. 3(·.-Hacer el di <lrio de trabajos condenl3ando 
en él, con datos numéricos, las Inbores realizadas y h a­
cerlo firmar del dueño de la finca. 4(' .-Rendir los infor­
me' en la fecha fijada y acomodándose al memoran­
dum fijado por el jefe técnico departamental. 5"-Des­
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pachar semanalment,e las planillas de trabajadores a la 
oficina. central y sin omitir ninguno de los requisit.os 
que ellas requieren. 6\' .-Permanecer al pie de los tra­
bajadores no menos de 10 horas diarias, y dar un ren­
dimiento semanal no menor de 48 horas. 7~.-Atender 
oportunamente a la campaña cont.ra la hormigaarrie­
1'a. 8".-Mantener registrada la dirección telegráfica 
postal. 9'.'.-Prodigar cuidados especiales a las hena­
mientas de trabajo, semovi·entes y ·demás enseres a su 
cuidado. 10v.-Dirigirse siempre al jefe técnico depar­
tamental para todo lo relacionado con la marcha de los 
trabajos, solicitud de elementos de equipo, etc. etc. 
b) .-Mecánicos, a"í: Atender oportunament.e a la 
reparación de las despulpadoras y movimiento de la 
provisión cafetera que se les confíe. 2Q.-Rendir a la ofi­
cina central, un informe mensual y según memorandum 
facilitado por el jefe ele la sección técnica. 3".-Llevar 
el diario de trabajos, debidamente especificado y fir: 
mado por el respectivo interesado. 4".-Desarrollar Ul 
rendimiento de trabajo no menor de 48 .horas semana­
les. 5'·'.-Guardar los principios de honradez y moral 
en todas 'S us actuaciones. 6Q.- -Mantener registrada su 
dirección telegráfica y postal y dirigirse directamente 
el su jefe para todo 10 relacionado con la marcha de 
trabajos, solicitud de equipo y materiales, herramien­
tas, etc. etc. 
c) .-Director de centros de replicaciones cafete­
ras : Desarrollar fielmente el plan de trabajos trazado 
por el jefe de la sección técnica . 2'1.-Llevar el regis­
tro diario de ellos para que quede la historia y se lo­
gren sacar conclusiones de valor. 3'1.-Enviar el informe 
mensual y de acuerdo con el memorandum que se le dré. 
4".-Ejercer una vigilancia permal1ente sobre los traba­
j adol'e :>. . 3''. --C0l1i;el'Var l ! l1 completo estado de aseo las 
herramientas del depósito que no estén en uso diario. 
6'¡ .-DesarroHar trabajo de lunes a sábado inclusive y 
dirigirse directament.e al jefe de se'cción téc nica para los 
fines de administración. 
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d) .-"Para las Centrales de beneficio del café". 
l'¡.-Atender oport unamente a la compra de café en ce­
reza y expedir los recibos del caso. 2'1.--Ceñirse al plan 
de trabajos dado por la oficina central de la sección 
técnica. 3\'.-Llevar un registro rliario de entradas Y sa­
lidas y hacer las anotaciones correspondientes en el li­
bro del caso. 4\'.-Atender oportunamente al buen be­
neficio y secada del c"":' _._- - Aa,,, hQ _Rpndir U in­
forme mensual al 
rnemorandum part 
e) .-Para el 
portunamente lo: 
trucción de repue 
tro del plan de 1 
plan de trabajos 
Llevar el diario I 
a la construcción 
correspondiente ~ 
nica. 5?--Superv 
los obreros Y da] 
nor de 48 hora 
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bajadores no. menOR de 10 horas diarias, y da'r un ren­
dimiento semanal no menor de 48 horas. 7v.-Atender 
oportunamente a la campaña contra la hormiga arrie­
ra. 8°,-Mantener registrada la dirección telegráfica 
postal. 9'~.-Prodigar cuidados e:;peciales a las herra­
mientas de trabajo, semovLentes y demás enseres a su 
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19 .-Atender oportunamente a la compra de café en ce­
reza y expedir los recibos del caso. 2'!.-Ceñirse al plan 
de trabajos dado por la oficina central de la seeción 
,técnica. 39.-Llevar un registro diario de entradas y sa­
lidal'l y hacer las anotaciones correspondientes en el li­
bro del caso. 4Q.-Atender oportunamente al buen be­
neficio y secada del café que reciba. 5 '\.~Rendil' un in­
forme mensual al jefe de la sección técnica Reg-ún el 
memorandum para el caso. 
e) .-Para el taller de repuestos. l'!.--Solicibr o­
portunamente los materiales necesarios para la conR­
trucción de repuestos y otras piezas comprendidas den­
tro del plan de trabajos, 2(' .-Desarrollar fielmente el 
plan de trabajos trazado por la secci6n técnica. 3\'. ­
Llevar el diario de labores. 4".-AclIdir con prontitud 
a la construcción de los repuestos y lu-ego al d~spacho 
correspondiente que formule el jefe de la sección téc­
nica. 59.-Supervigilar el trabajo ele todos y c/ u. ele 
los obreros y dar por cada lino un rendimiento no me­
nor de 48 horas semanales de trabajo.-6'!.-Llevar 
el movimiento de "Caja", "Almacén" y 'Cuentas co­
rrientes". 7 '! .~Mantener en perfecto estado de aseo y 
lubl'Ícación todas las herramientas y máquinas de tra­
bajo. 
f) .-Para el fiscalizador de tostadurías de café: 
1Q.-Visita'l' las tostadurÍas y expendios d·e café que le 
ordene el jefe técnico. 2".-Hacer que el in pector de 
sanidad practique las diligencias de policía en casos 
de comprobarse una adulteración. 3".-Hacer despachar 
las muestras al laboratorio de análisis. 4(! .-Practicar 
no menos de 30 visitas mensuales a las fábrica s y e. ­
pendíos de café tostado y molido. 5Q.-Ayudar al jefe 
técnico en la marcha analítica del examen de café y en 
las anotaciones en el libro de registros, expedición ele 
certificados de il1Scripción, expedición de boletines, de 
análisis, etc. etc. 6'!.-Rendir un informe y las actas co­
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l'l'espondientes, cada vez que termine las visitas regla­
mentarias. 
g) .-"Para el encargado del almacén de prOVlSlon 
cafetera": l'·. - Una vez 4ue el jefe t écnico formule los 
pedidos para ca da sub-agencia, atender a la compra de 
los artículos, a su empaque y despacho correspondien­
te. 2'1 .-Ayudal' al tesorero Contador en la factura de 
los arUculos. 3'1.-Consegui r cotizacion es de artículos y 
buscar medios de a·carreo económico. 49.-Llevar el li­
bro de existencias del almacén y ,de las \lb-agencias. 
5'1.-Atender a las ventas del almacén. 
h) .-"Para atender a la trituradora de cal". 19.­
Seguir el plan tr:az <. do por el jefe de la 8ección téc­
nica departamental. 2".-Atender a los despachos 01'·· 
denados por el jefe de la sección técnica. 3'1.-Supervi­
gilar los trabajos de los peones y llevar el libro de exis­
tencias. 49 .-Mantener en perfecto estado de aseo y lu­
bricación todas las maquinarias. 59 .-Despachar se­
manalmente la planilla de trabajadores con las impu­
taciones del caso y el toLa l de trabajo realizado. 
3'!.-Estadística y control de tra b a jos: Para qlle la 
oficina centra l Plledn Jll~Va l' el r ecord de trabajos y ha­
cer la s correcciones del CásO, se requ iere que el perso­
nal de campo haga el re gistro "diario de trabajos", en 
tarjetas esp ecial es y se ciña a rend ir lu ego un informe 
mensua l condensando lo,:; datos de acuerdo con los me­
memor{llldu mes ap rop ia<ios. De conformidad con los re­
gistros diari o: del persona l y 10:5 inform es mensuales 
e congregan los cuadros t otales para la oficina central. 
Los requisito:-; bú:-;ico ::; para llevar el "Diario d e 
tn~ba.ios" son los sigui ent ' .'í : a) .-Fecha. b ) .-Munici­
pio. c) .-Vereda. d) .-Nombre de la finca visitada. 
e) .-Dueño. f) .-Horas diarias d e trabajo. g) .-Firma 
del empleado. h) .-. - Número de trabajadores que tuvo. 
i) .-Trabajo" rea li zados (Condensnndolos en da tos nu­
méricos). j) .-Firma del cafete ro vis itado o ben efici a­
do. Con este modelo d e registros, se lleva el dato de tra­
ba jo di a rio de lo" sig'u ientes empl eados ele campo: 
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Prácticos c'afeter,os de 1 ~ , 2 ~ y 3'1 categoría; mecalllCOS 
cafeteros de 111, 2~ Y 3'¡ categoría; jefe y obreros del 
taller de repuestos. 
Para el Director del Centro de Replicaciones, Cen­
trales de beneficio del café, almacén de provisión cafe­
tera y sus sub-agencias; campaña de café puro y tritu­
radora .de cal, se requ·el'e. Ull" IA_H' 
ciones necesaria~ 
trabajo y el nÍ" 
Para el re 
de las máquilll 
dro que permito 
rales tvatados. 
4'!.-Propa 
quiero anotar 1 
Para este punto 
volantes, bando& 
tros de este nom 
los programas di 
da y escrita. 
Cada seis n 
ele may.or import 
tas sencillas y 'al'. 
No quiero te 
fUlldoagl'ade cim i 
.Jefe de la Seccio 
de Cafeteros a q~ 
este trabajo. Va t 
fesor práctico, mi : 
titud. 
Frespondienies, tada vez 
mentarias. 
g) .--"Pal'a el 
cafetera": l-­.-Un,;l vez 
que termine las visitas regla­
encargado del almacén de provisión 
que el jefe técnico formule los 
')'encia, atender a la compra de 
e y despacho corresponclien­
Contador en la factura de 
l' cotizaciones de artículos y 
económico. 4Q.-LI val' el li­
acén y de las sub-agencias. 
I almacén. 
a trituradora de cal". l Q.­
el jefe de l'a sección téc­
ender a los despachos 01'­
cción técnica. 3'!.-Supel'vi.. 
es y llevar el libro de exis­
fecto estado de aseo y lu­
arias. 5Q.-Despachar se­
abajadores con las impu­
trabajo realizado. 
de tra b jos: PaTa que la 
record de trabajos y ha­
se requiere qu e el pel':'\O­
"diario de trabajos", en 
re nd ir luego un informe 
de acuerdo COl! los 111 e­
conformidad con los re­
los informes mensuales 
para la oficina central. 
llevar el "Diario de 
.-Fecha. b) .-Munici­
de la finca visita-da. 
e trabajo. g) .-Fil'ma 
rabajadores que tuvo . 
sándolos en datos nu­
visitado o ,beneficia­
e lleva el dato de tra­
pleados de campo: 
Prácticos c-afeter·os de 1\ 2~ Y 3 ~ categoría; mecal1lCOS 
cafeteros de 1", 2~ Y 3') categoría; jefe y obreros del 
taller de repuestos. 
Para el Director del Centro de Replicaciones, Cen­
trales de beneficio del café, almacén de provisión cafe­
tera y sus sub-agencias; campañ-a de café puro y tritu­
radora .de cal, se requiere una planilla con las anota­
ciones necesarias para indicar el movimiento diario de 
trabajo y el número de peones que intervinieron. 
Para el registro de hormigueros destruídos y record 
de las máquinas destinadas a este fin, se lleva un cua­
dro que permita anotar, por cada día el número de arrie­
rales h'atados. 
4<!.-Propaganda: Como ¡nwte final de este trabajo 
quiero anotar la importancia que t iene la propaganda. 
P.ara este punto se deben emplear los cartelones, hojas 
volantes, bandos, y reuniones de 10., cafeteros en los een­
tros de este nombre. Al mismo tiempo e deben publicar 
los programas de trabajo por medio de la prensa habla­
da y escrita. 
Cada seis meses se pueden recopilar los trabajo, 
de mayor importancia y publicados por medio ele l'evi,;­
tas sencillas y al alcance de 10:; eafeteros. 
No quiero terminar sill dejar constancia de mi pro­
fundo agradecimiento para con el Dr. Juan Pablo DuquE', 
Jefe -de la Sección Técnica Nacional de la Federación 
de Cafeteros a quien le debo la orientación y bases de 
este trabajo. Va pues para el colega y distinguido prl')­




l·'.-Nuevo Compendio de Geografía del Valle, por 
Manue:l J. Quintana R. (Tercera parte); 2·'.- Reseña 
geológica de Antioquia por e'l Dr. Tulio Ospina (lEras 
geológicas); 3Q.-NOTA DEL AUTOR DE TESIS: !Este 
trabajo el" el resultado de los conocimientos que he ad­
quirido durante cuatro años de vida profesional al frente 
de los intereses de loo cafeteros de Antioquia y del Va·· 
l1e d-e l Cauca, razón por la cual he tenido camo base 
para su ej.ecución, el conocimiento autóctono de ].as ne­
cesidades de la industria yel aporte de mi entusiasmo 
como mediador entre ellas y la proclama del cafetero. 
I N S E ( 
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